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Las ÉBClaracioigs UBI Marpés 
Como han vis to nnestros looto-
xcaf el M a r q u é s de Santa L u c í a , 
qne acaba de venir de W a s h i n g t o n , 
op ina que la p r ó x i m a c o n v e n c i ó n 
nacional cubana "es un ard id pol í -
t i co de Me K i n l e y , para llevarse el 
sufragio no só lo de en par t ido, el 
republ icano, sino t a m b i é n del de 
m o c r á t i c o . " 
Y opina niá«, opina que no de . 
bemos abrigar n inguna esperanza, 
porque "s i los d e m ó c r a t a s suben al 
poder no nos d a r á n la r e p ú b l i c a y 
si los republicanos t r iunfan , t a n 
poco." 
Hace tres meses que nosotros 
fuiuiOR í a m b . é n á Wash ing ton y 
t ra j imos de a l l á las mismas i m p r e . 
siones que el M a r q u é s revolucio-
nar io . 
Eutouces, algunos juzgaron a. 
q a t l l o s ju ic ios equivocados, otros 
l legaron á suponer que aquel pesi-
mismo t e n í a por or igen nuestra 
n a t u r a l p r ed i spos i c ión cont ra la 
buena f© de IOB vencedores de Es 
p a ñ a , y basta no fa l tó quien t u v i e . 
ra el valor do sostener que todo se 
d e b í a á nuestra mal querencia á los 
cubanos. ¡Gomo si nosotros p u d i é -
ramos querer mal á nuestros hijos! 
¡ C o m o si no t u v i é r a m o s tanto ó 
m á s i n t e r é s en el bienestar de C o -
ba que los mentecatos ó malvados 
q u e d e ta l modo juzgaban nuestros 
actos! 
¿ Q u e d i r á n ahora del pesimismo 
de l c é l e b r e M a r q u é s revoluciona 
r í o l ¿ T a m b i é n le h u b r á cegado su 
od io á Oaba? ¿ T a m b i é u s e n t i r á un 
placer d i abó l i co en aguar las ties-
tas de los cubanos! 
N o , no se a t r e v e r á n á decir nada 
i e e s o del Sr. Oisneros; pero q u i z á 
ae atrevan á Insinuar que el viejo 
caudi l lo de las dos guerras separa-
tistas, que el honrado ex Presiden-
te de la r e p ú b l i c a cubana, e s t á de-
cadente ó chiflado ó loco. 
Y en verdad que desde el punto 
de vis ta de los revolucionarios que 
figuran en la n ó m i n a ó aceptan d á -
divas del poder in Larveutor,8olo esa 
e x p l i c a c i ó n puede tener la mcorrnp 
t i b i l i d a d del M a r q u é s de Santa. 
L u c í a , que v ive humilde y basta po-
bre, suspirando por la rea l i zac ión 
de su ideal, cuando tan fácil le se 
r í a tomar asiento en la mesa del 
presupuesto y br indar satisfecho 
por Coba l ibre , feliz ó indepen-
diente . 
Pero como el Sr, Oisneros, noble 
de vieja cepa á pesar de sus s u e ñ o s 
revolucionarios, no v ive para co-
mer, sino que come para v i v i r , dice 
l a verdad por amarga que sea, reco-
noce la realidad aunque venga á 
des t rn i r todas las ilusiones de su 
v i d a y n i e n g a ñ a á nadie, n i pre-
tende e n g a ñ a r s e á el mismo. 
L o cual p o d r á no ser p r ác t i co pa-
r a é l ; pero es muy honrado y m u y 
conveniente para su patria. 
M i S SOBSE EL T m C O 
En el número del día oinoo y con el 
epígrafudo Ca crisis del Uibaoo, apare-
ce no trabajo coooieozado é hijo de la 
buena meditación, donde aos»'ñor qoe 
Euodes t a tneo te ooalta sa nombre con 
IH inicial T, hace atioadaa observacio 
oes sobre 1»8 principales cansas 
qae contriboyen á la tremenda crisis 
qae safren t o d o s los qae vivimos del 
producto de la rica hoja. 
Nada, absolutumente nada podría 
a rgüi rse ante las poderosas razones 
qoe adooe en coiroboraclóo de sos 
asertos, porque indudablemente el a-
baodooo de nuestros gobernantes en 
todo lo que con el tabaco tiene reía 
ción, ha contribuido poderosamente á 
esa c r i s i s qne con tanta frecuencia se 
h;> expuesto; pues tras ser ese prodoc-
to fuente donde los gobiernos de todos 
los p a í s e s van á buscar pingüe renta 
qoe refuerce sus ingresen, se dá la ano-
malía de q a e a q n í s e s o s t é n g a n l o s 
absurdos derechos de exportación. 
Siempre se nos ba dejado a merced 
de nuestros propios e.-fuerzos, sin que 
en las esferas gubernamentales, boy 
lo mismo qne ayer, se baya nadie preo-
cni ado de la suerte de la iodostria y 
producción tabacalera, tí indolo todo a 
nuestra propia ioiciativ», resultando 
como muy bien afirma el Sr. F, que 
hemos dejado qne el oograoaje siguie-
se su curso natnral, no preoonpaado-
nos coando veíamos qoe algunas de 
sos roedaa no fuooiooaban con faci l i -
dad, en la confianza d« qoe el tiempo 
uuevameotH se encargar ía de sorainis-
trarle el impulso qne nuestro abando-
no, incuria y rubina nos privaban de 
prestar á lo qne tan necesitado estaba 
y es tá de nuestra diligencia. 
También comprendo, y en esto estoy 
de nn todo conforme con el articulista 
á que hago referencia, "que el porve-
nir de la agricultura tabacalera es tá 
en producir mucho y baroto; tesis sos-
tenida por el qne estas lineas esbribe 
el aSo 93 en la revista til Tabaco,vnm-
do en una crisis parecida á la presente 
todos nos afanábamos en buscarle una 
solución en el exterior, coando el mal 
gravita, en gran parte, en nuestro sis-
tema de cultivo, en las necesidades 
que hemos creado,y qoe poco previso-
res, no bemos sabido ponernos á cu-
bierto de las crisis qne con tanta fre 
coencia nafren los países agricnltore». 
Mas preciso se hace reconocer qae 
el país acaba de pasar por no periodo 
álgido qne detrnyó totalmente la r i -
queza, representando la actual cose-
cha nn esfuerzo supremo de reoons-
truooión, debido fioíoa y exolneiva-
mente á la iniciativa particular; y en 
tales condiciones no era de presumir 
que se pudiera producir barato, pues 
bien sabemos todos los sacrificios one 
representa Ja actual ooseoha, pnes á 
más de luchar coa los mil iaconvenien-
tes qne hül>o que remediar a fuerza de 
dineio, se presentó una temperatura 
adversa al cultivo, destrayendo las 
ilusiones qne los agrioaltores se ha-
bían forjado, y dejando planteado n n 
problema de suma trascendencia, s i 
qne hay qne buscarle solnoión pregun-
tando ¿CON Q U E S E H A B Á LA P B O X I -
MA O O S K O H \ f 
Ea pavoroso el porvenir que se pre-
senta para la agricultura tabacalera. 
Nadie ignora qoe casi en so totalidad 
los vegoeros eran pobres, y qoe qoe 
H A Y E N L»A C A L L E 
m á s de se is m i l pares de C A L Z A D O A M A -
HILIXIO, vendidos por l a 
Z A P A T E R I A D E MONTANÉ Y CP, 
cal le del Obispo n ú m e r o 73 , 
A S E I S P E S O S O R O E L P A R . 
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IMPRENTA Y PAPELERIA 
L A A - Ü - S T I R ^ L I A 
31 , Obispo, 31 . T e l é f o n o 8 1 0 . 
S u r t i d o r e c i e n t e m e n t e os te E s t a b l e c i m i e n t o c o n t i p o s y m á q u i n a s 
n u e v a s , p u e d e h a c e r t o d a c l a s o de I m p r e s i o n e s al i g u a l q u e l a s m e l ó * 
ares i m p r e n t a s d o l a H a b a n a y á p r e c i o s m o d e r a d o s 
Eepeoialidad en Urjetaa de bantizo, 
desde $3 plata hasta $100 el ciento. 
ü n millar de oneniaa para estable-
oimipnto en $2. 
500 tarjetas comerciales id. id . en $4 
100 tarjetas de visita, desde 50 cts. 
hasta nn peso. 
100 pliegos panel soperior para car-
tas t irábrado y loO «obres, $1 20. 
5,000 qaemazoDes en papel color, ta-
rnrtüo 4° impreso á 4 caras en $ 10. 
Bioks de pape) desde 2 ots. hasta 
$1-25 nno. 
Una cafa de pape) y sobres de mo-
da, desde 20 ots. basta $4. 
Una caja plomas de acero en 20 ote. 
Fajardo y Pérez. 
Se r e m i t e n p o r c o r r e o l o s e n c a r g o » que n o s o o n f i e o d e l i n t e r i o r . 
• ail »13-22 &9 
E M P R E S A 1>£ V A P O R E S 
D H 
M E N E N D E Z Y COIVIP. 
Sfcldrán lodoi lot jneve*, altei oando, de Batabanó para Santiago df Cuba, l o i va-
orep s B I N A D 8 L O S A . K I G t B L E S y J O S B F I T A haciendo etoalai ei C I B N -
F Ü S G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U O A B O , S A X T i C B U Z D H L B Ü B | MA-
IITZAKILLO. 
BeolhtD paMjaro» y oarpa para todoi lo» paertof Indicado*, 
B próximo Juerea laldrA el vapor 
F J B I N A D S 3LOS A K ^ E L E B 
úHpüOa de la Llegada del tren directo del Ctiiulno de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O NUMERO 8 2 
o 974 T8-1 J? 
daron a rmiñados por la goerra. Para 
poner las vegas en estado de produo-
oidn, habo qoe empezar por hacer des-
de la choza hasta el arado, lo cnal i m -
plica gasto; y, annqne todos estaban 
perf andidos de qoe el dinero Invertido 
no habría de recuperarse en nna sola 
cosecha, con sobra de fnndamento 
creído también qoe siqoiera uqoella 
remonerar ía el güsto de cnltivo, más 
alarán sobrante para amortizar pro-
porcionalmente los gastos invertidos 
en aperos, bueyes, casas y demás n-
teopilicM. Desgraciadamente ba snoe-
dido todo lo contrario, porque la mate-
ria prima, qne tan cara cuesta, aun no 
onbre el costo de producción, y á los 
precios que se realizan las venUs, que-
da nn enorme déficit qne ha matado 
todas las ilosiones, y en vista de este 
desastroso resaltado todos los refao-
cionistas están dispuestos á no adelan-
tar una peseta á cuenta de la futura 
cosecha. 
Con hondo pesar hemos visto qne 
respetables casas han manifestado que 
no están dispuestas á seguir suminis-
trando loa recursos qne el año anterior 
facilitaron á los vegeeros; ante esa ac-
titud—nada digna de censura, porque 
cada «nal debe defender sus intereses 
—tenemos que no hay quien refaccio-
ne á loa vegueros, y la próxima cose 
cha habrá de ser mny reducida, por-
que no bebiendo recursos ni qnien los 
proporcione, no se puede sembrar ta-
I w o . 
Y si no se puede sembrar y este es 
el prrb'ema qne hay qne resolver en 
los actaales momentos, ¿cómo hemos 
ñ* pensar ahora en producir barato, 
cuando hay que hacerlo todo á fuerza 
de dinero, dinero y dinero, qne eran 
las tres cosas qoe, pegün Napoleón, se 
npcesitaban par»» hacer la guerra, y 
González del Campillo con las mismas 
ceremonias coa que fué recibido. 
ü n batallón de la guardia tendido 
en alas en la planta bf»ja del palacio, 
hizo loa honores al nuevo ministro, á 
cuya llegada tocó la banda dal distri-
to la Marcha Real eapaanla. 
T^ngo qoe anotar aquí qoe nn gran 
número de españoles acudió á presen-
ciar la recepción del señor González 
del Campillo, acto inusitado qoe debe 
llenar de satisfacción al nuevo jefe de 
la colooia española. También estu-
vieron presentes muchos venezolanos 
y extranjeros, a t ra ídos por la solemui-
dad de la recepción. 
MI T I E R M DS E S P á M 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X I X 
Agosto 11 de 1900. 
Trasladóme á la Ooruña para recoger 
el eqnipaie qne había dejado allí do-
rante mi excursión por Galicia, y al 
descender del tren, díme da manos 6 
boca con mí viejo y querido amigo don 
Francisco Aldao, práctico mayor qoe 
f u i del puerto de la Habana hasta el 
fin de la soberanía de fóspaña, en qoe 
rennnoió so cargo, mereciendo del Go-
bierno, como justa recompensa á sos 
largos y honrosos servicios y á so no-
ble decisión, los honores de capi tán de 
navio. Y, es claro, fui sn prisionero 
durante mi permanencia de horas en 
esa ciudad. A 'dan , como he dic^o en 
ana de mis cartas anteriores, es nno de 
los accionistas de la empresa de auto-
móviles comnostelanos, qoe realizan 
sna viajes entre Ooruña y Santiago. 
Muy querido por so carácter noble por su carácter noble y 
.exoansivo, grandemente relacionado 
qne es también lo qoe hace falta para'«a(laíj mo ha hecho conocer á. ranchas 
abordar el problema de la p r ó x i m a * ' 
cobecha? 
No es esta la hora de exigir qne el 
pafa produzca barato, porque bastan-
tes prodigios ha realizado con la cose-
cha que parece cara y resulta ruinosa 
para los cultivadores. P ídanse , sí, 
las franquicias necesarias para salvar 
la agricultura tras el esfuerzo supremo 
que ha hecho, y uo la dejemoef abando-
nada al destioo, pues el Gobierno, mo-
ral y material mentí», está obligado á 
levantarla de la postración en qne se 
baila. 
PINTA JORRA. 
El i i l s ir i ) lie mm 
Nuestro ilnatrado colega La Rcsiau 
r eión Liberal, importante diuno de 
Caracas, dice, con fecha 23 de Julio, lo 
que sigue: 
"Bo el el Salón Elíptico del Pala-
cio Federal se verificó en la tarde del 
sábado último la recepción oficial del 
enviado extraordinario de S, M. el Rey 
de España . Acompañaban al jefe de 
la na^ióo en dicho acto los ministros 
del Despacho Ejecutivo, el goberna-
dor del Distri to Federal, las altas cor-
poraciones nacionales, el arzobispo y 
clero metropolitano, y además todos 
los empleados dependientes de los dis-
tintas ministerios y de la Gobernación. 
Fueron tributados al excelentísimo 
señor mir.ÍHtro los honores correspon-
dientes por no batal lón de las fuerzas 
militares del distrito. 
A l hacer so entrada al Palacio Fe-
deral, el señor González del Campillo 
fué saludado por la banda marcial con 
la Marcha Real española. 
Tanto el ministro de Relaciones E x -
teriores como los directores del mismo 
despacho, cumplimentaron debidamen-
te al señor del Campillo, siendo con-
ducido luego al Salón Elíptico, donde 
leyó el discurso de presentación, qne 
fué contestado por el jefe supremo de 
la República en los términos más afeo 
tnosos para España y nuestro repre-
sentante en Venezuela, 
Terminado e) acto de recibimiento 
del noevo enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de S. M. el 
Rey don Alfonso X I I I , el general Cas-
tro presentó al señor González del 
Campillo á los ministros del gabinete 
y al secretario general, dootor Torres 
Cárdenas . 
En seguida, y sentado el señor m i -
nistro de España á la derecha del jefe 
supremo de la República, departieron 
ambos por espacio de quince minotos, 
al cabo de los cuales se re t i ró el señor 
peraonr.s, nnas que han residido en Co-
ba más ó menos tiempo, otras comer-
ciantes y propietarios en Cornña. 
Iba á entrar en el tren, cuando A l -
dao me enseñó un hombre, pequeño de 
cuerpo, de eabeza y patilla blancas, 
que tomaba pasaje en el ventanillo. Me 
llamó la atención aquella fisonomía 
atrayente, toda bondad y dulzura. 
— {Quién est le preguntó. 
— Un ex ministro republicano. 
—jSíT «Sn nombre? 
— El Dr. Costales. 
—¿El ministro do Oastelar? 
— El mismo. 
Me dirigí al tren, tomé asiento en 
nno de sus departamentos, y esperó la 
salida. ^ Pero ¡ooaa singular) la misma 
ouriosidad qne me había aguijado, mo-
vió al Sr. Costales respecto de mí. 
—Es un alemán que viaja por Espa-
ña, dijo nno. 
—No lo parece, replicó Costales. 
—No, añadió otro, no es alemán, es 
no americano de Cuba. 
Y he aquí que el insigne viajero en-
tró en el mismo departamento ocupado 
por mí y en el que no había más qoe 
otro pasajero, nn simpático joven di-
plomático, el Sr. Pastor y Heredia, so-
brino del contralmirante Cámara y den-
do de D. Franoisoo Silvela,—qne fué 
mi excelente compañero hasta Venta 
de Baños.—Tras mótaos salados y mi 
reiterado deseo de qoe ocupase el me-
jor sitio del departamento, de qne me 
había posesionado, me preguntó mi 
nombre. Díjeselo, y DO esperó á que me 
diese el suyo, pnes lo pronanció coa el 
respeto y las oonaideraciones qoe se 
merecen el talento y la consecuencia. 
Quiso saber noticias de Cuba, porque 
en todo tiempo esa Isla ha merecido el 
interés de los hombres más importan-
tes de España. Le hablé de la guerra, 
de nneatros desastres, de la situación 
del país y de los españoles en Coba, y 
todo lo escuchó con viva atención. Lue-
go hablamos de la sitnaoióa de Espa-
ña, y aqní de actor pasé á espectador. 
Mochas cosas interesantes me refirió, 
algunas de ellas qae no ha traslnoido 
la prensa. Claro es qne t r a t ándose de 
nn republicano y hablando con quien 
oree sinceramente qoe en esa forma de 
gobierno se encierra el porvenir de la 
patria, en las ideas democrát ioas repa-
blioanas había de inspirarse nuestra 
conversación. 
—Dos veces, me dijo Costales, ha 
estado á panto de venir la república, 
pacíficamente, por la fuerza natural de 
las cosas y sin derramamiento de san-
gre. Fué ana á la muerte del rey Alfonso 
X I I ; otra, á la pérdida de laa colonias; 
y las dos debieron traerla Cánovas y 
Castelar. 
—¡Oánovae! dljele coa extra-
ñeza. 
—Cánovas, sí, me respondió Costa* 
les. Olga osted; y entienda qne no ha-
blael sectario, llevado del entusiasmo 
y que ansia el triunfo de loa ideales de 
toda sn vida, sino el hombre sincero, el 
viejo periodista, su compañero en esas 
honradas lides de la inteligencia. Ocho 
días antes delamuerte de doa Alfon-
so, una mañana en qne Cánovas, preo-
cupado con la enormidad del suceso 
que se avecinaba, hnía toda conversa-
ción, llegóse á los jardines del Retiro, 
y entró en el desierto palacio de la Ex-
posición Filipina. Leía nna revista, 
quizás pensando más qne en el libro 
que tenía en la mano, en el porvenir 
incierto de la patria el día qoe ocurrie 
se la catástrofe. La casualidad llevó 
al mismo sitio á Emilio Castelar. Era 
aquel nno de los días en que el infati-
gable obrero de la pluma abandonaba 
sus tareas para dejar qne sn potente 
imaginación vagase libre, sin trabas 
que la sujetasen como en la cotidiana 
labor. Haoía tres años qne no hablaba 
oon Cánovas. A l ver á éste, quiso apar-
tarse de allí; pero era tarda. 
— Emilio, — díjole Cánovas :—¿has 
venido porque sabías que estaba yo 
aqu í ! 
— Eso te digo,—replicó Castelar:— 
¿sabias qne venía y me esperabas? 
—Siéntate , y hablemos. E l rey se 
muere; me lo han dicho los médicos al 
hacerle anoche nn reconocimiento: aún 
no lo sabe la reina. ¿Qué dices á es-
to! 
—Que estoy donde estuve siempre. 
¿Qué hablaron durante hora y me-
dia Cánovas y Castelar? Sólo ellos lo 
saben. Allí quedó convenido en que á 
la muerte del rey vendría la república 
con el asentimiento general. Castelar 
sería el presidente natural de ella, y 
Cánovas, para dar confianza al país , 
presidiría nn ministerio transitorio, 
oon gente de todos los partidos, y 
principalmente republicanos, y Sagas-
ta presidiría las primeras constituyen-
tes de la nueva y lógica situación. Que-
dó sellado el pacto. Convinieron los 
dos políticos en marchar por distintos 
rombos para que nadie tuviese conoci-
miento de la entrevista. Castelar logró 
so objeto; no así Cánovas . Un repórter 
de La Correspondencia de España qae 
había ido al Retiro aquella mañana lo 
vió, sorprendiéndose de su permanen-
cia en aquel Ingar. Husmeó, y sapo 
qae el célebre estadista había estado 
hablando en el Mnseo Filipino oon an 
hombre grueso, bajito, de grandes bi-
gotes; dióse á disonrrir, y aquí conje-
turando, allí adquiriendo nuevos infor-
mes, vino á caer en cuenta que se tra-
taba de Castelar. Y media docena de 
renglones publicados por la noche en 
La Correspondencia, ambiguos, pero 
reticentes, comonioaron á los políticos 
madrileños la entrevista. 
— Emilio me ba hecho ana charrana-
da—pensó Cánovas . 
- A n t o n i o me ha engañado, burlán-
dose de mí—se dijo Castelar. 
T ni ano ni otro se volvieron á ver 
en macho tiempo. Ocurr ió la catás t ro-
fe del Pardo, entendióse Cánovas oon 
Sagasta, y aquel proyecto del Retiro 
quedó deshecho. 
Algunos años más tarde encontrá-
ronse en un entierro, cerca ano de 
otro, Castelar y Cánovas, mediaron 
las explicaciones, y quedó todo acla-
rado. 
La segunda vez en que debió venir 
la república, también por el común 
acuerdo de los dos célebres hombres 
públicos, fué con motivo de la pérdida 
de Coba y Filipinas, que era ya cono-
cida aun antes de qne ocurriese, pues 
los potentes esfuerzos del Gobierno 
para impedirla sabían todos qoe ha-
bían de resnltar infrnotaosos, dada la 
actividad de los Estados Unidos. Pe-
ro antes de oonrrir la tremenda catás-
trofe, el revólver de Angiolioo en 
Santa Agueda había privado de la 
existencia á Cánovas, y Castelar su-
cumbía en San Pedro de Pinatar, víc-
tima de la traidora dolenoia que venía 
minando sa vida. 
Y cuando cayeron estruendosamente 
las colonias—terminó diciéndome Cos-
tales—no hab ía nn hombre qne pudie-
ra realizar ooo los prestigios, la energía 
y el patriotismo qoe Castelar, la gran 
obra de Emilio. 
—Pero la repúbl ica vendrá,—le dije 
á mi ilustre compañero de viaje. 
—Sí, vendrá , porque las cosas caen 
del lado á qoe se inclinan; y esa es la 
aolución. ¿ C u á n d o ! No paedodecirlo 
á osted. Nos falta, más qae cohesión, 
an hombre que sepa encarnar en sí, 
eooaosáodolas , nuestras aspiraciones 
y tendencias, |Cómo ee llama ese hom. 
breT ¿Dónde eetá l No lo sé. Pero exis. 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A . T J a Q M l S A M T M T B S C O M S T I T X 7 T H N T H 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
o isoa All • 7 d7 - l St 
te, y veadrá coaodo los sucesos lo re-
qoieran. 
I)¡jo, y calló. El tren había llegado 
á Betanzos, y alií bajó el señor e p á t a -
les. Nos despedimos hasta Madrid. 
Dos palabras, antes de continuar la 
relación del viaje. E l señor Costales, 
ilustre médico gallego, de alta y me-
recida reputañion en su carrera, es oa 
antiguo republicano. 
Fué diputado en las Constituyentes. 
F iga ró como ministro en el gabinete 
de Castelar. Ha sido dipotado en d i -
versas legislaturas, y nresidió la comi-
sión de mensaje á Cautelar, cuando 
diversas fracciones republicanas, con-
certándose para proceder en acción 
común, lograron hacer que saliera de 
«u voluntario retiro el gran t r i buno ó 
insigne político. 
Sus manifestaciones, pues, no son 
eco de ooñados anhelos, sino revelación 
de convicciones profundamente a r ra i -
gadas y de trabajos que tienen larga 




H O R T A X t I Z A S 
A Z A F R Á N 
E l azafrán es nna preciosa p?anta 
bulbosa de la familia de las i r ídeas , 
cayo cnltivo sería moy fácil y provecho-
so, si se generalizara en muchos pan-
tos donde el clima le favorezca. Se 
cultiva en España , I ta l ia y sur de 
Francia, es decir, en la zona de la v id 
y del olivo. Existen como treinta va-
riedades de ella, pero sólo nos preocu-
pa aquí la conocida en el comercio. 
El axafrán requiere un suelo ligero y 
suelto; sa parte herbácea, que oontie-
ne algunos principios estimulantes da 
la flor, es muy apreciada por el gana-
do en general,* pero se cultiva por sua 
flores, y de és tas sólo los estigmas de 
las femeninas, qae son de an precioso 
color encarnado, son aprovachadaa 
como cosecha, siendo de nn oolor vio-
leta aculado el resto de la flor. En in-
vierno es la estación propicia para 
plantar en zarcos de 30 á 40 centíme-
tros de distancia, las oebollitas de 
azafrán, que son del t amaño de ana 
pequeña nuez. 
En la primavera se limpia bien el te-
rreno, y cuando la flor está bien sazo-
nada se recoge, y separando prolija-
mente los filamentos encarnados; es-
tos, después de oreados, se tuestan al 
calor del horno algo suave hasta que» 
pierdan 70 ú 80 por 100 do peso. Laa 
oebollitas se pueden dejar de asiento 
hasta tres años, y signen dando florea 
en sa estación, cortándose los tallos 
después de oada cosecha: pasada és ta 
conviene separar los bulbos que se han 
ido formando y volverlos á plantar en 
un nuevo terreno preparado oon ese 
objeto. E l producto qae se obtiene ao 
es may abultado, pero de mucho va-
lor; se calcula que 150 flores dan an 
gramo de estigmas, pero estas valen 
en Europa más de 20 pesos oro el ki lo , 
podiendo sacarse de ana hec tá rea de 
1,000 á 1,500 pesos de beneficio. No 
siendo el tinte del azafrán muy firme, 
no se ha empleado casi en la tintore-
ría, pero con muy pequeña cantidad 
se produce un hermoso oolor amarillo 
dorado inofensioo, que lo hace de valor 
inapreciable para muchos usos domés-
ticos. Con el azafrán se coloran laa 
pastas finas, los bombones, etc. En la 
medicina es también muy asado como 
estimulante, espasmódico, entra en 
numerosas preparaciones farmacf át i -
cas; pero en razón de sua cualidades 
estimulantes sólo se puede usar en do-
sis mny pequeñas . 
Sn crecido valor da l o g a r á qne se 
falsifique, pero las personas que lo han 
manipulado algunas veces, lo recono-
cen fácilmente por en olor c a r a c t e r í s -
tico, su principio colorante tan intenso 
y la soltura y tenuidad de sus filamen-
tos cuando 86 echan algunos en agua 
t ib ia . 
Sería muy conveniente qne se exten-
diera ese cnltivo entre nosotros, donde 
ee consumen y elaboran tantas pastas, 
qne desgraciadamente no siempre de« 
ben sn color amarillo á esa rica í r ídea , 
con menoscabo muchas veces de la hi -
giene. 
Dr. Manuel Delfín. 
MBD1CO D E N l S O S . 
OOC«¡»M «leía * ». Industria 130 A . M q t l & k l 
5»D Miguel. Teléfono n. 1.268. 
¿ LOS PEOPIETáRlOS 
DE CASAS Y ISTáBLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
n i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
o 1348 26a.4 St 
F u n c i ó n p a r a l a noche de b o y 
PBOQBAMA 
A l a » 8 ' l O t 
El melodrama lir.oo eo tru aotoi 
n Pnpri jjn T||||n 
ICNETi CON EKTRADJ, DN PESO 
| TEATRO DE ALBISU 
GBAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
iFu i src io i s r C O I R ^ I I D ^ . 
Precios por toda la rnución 
Oiilléi do entrada $ 4 00 
Puloot iln ídem S (A) 
Laoets COL entrada 1 C0 
Botaca OOB Idem • 1 00 
Aaleiitotertnlta 0 15 
Idem paraíso 0 10 
Entrada genera) 0 60 
Idem 6 tertulia 0 30 
tSTEü eciajo la i ármela enno acto 
M A R I A DE L O S A N G E L E S 
CT'PrósiaameDte, eatieoo dr lararmela 
E L B A R Q U I L L E R O 
Cn. 1887 15-1 6b 
Í L T R I A N C N , sombrerer ía , C b i s p 32 . - MO TOO LOCAL, MODERNOS ESTILOS. PRECIOS S1H C O M P E T E E l i - G. R A M E K T O L 7 COMP. Sc inbnrcs E x p o s i c i ó n á $1.50 p l a t a 
* '<¿ti-TtAs 
2 DIARIO DE L A M A R I N A . - S c P t i c r a b r e 7 i 6 í m 
¡o m rica 
l íDEVO S E R V I C I O 
DB L A TRASATLÁNTICA 
Se eetán realizando Eu Barcelona 
activos trabajos qne obedecen al in-
qoebrHntable propósioo de promover 
y desarrollar en ^ran escala, el tráfico 
marí t imo entre Enpaña y los mercados 
de Ultramar qne en las aotoales oir-
constancias se consideran más abona-
dos para el comercio de nnestro país. 
Esos mercados son los de las Repú-
büoas Argentina, del CTragnay, Brasil, 
Méjieo, Chile y Pe rú . 
A fin de contribuir á cae resoltado, 
la Compañ íaTrasa t l án t i oa se compro-
mete á organizar expediciones mariti-
mas ron un servicio comercial ajastado 
á lúe sigaientes condioiouen: 
P res t a rán sn ga ran t í a para el cobro, 
percibiéndole la comisión de ooatam-
bre, qae podrá ser de un 5 por 100, ha-
ciéndose ella cargo de la expedición y 
recibiendo los conocimientos á la orden 
como endoso en blanco, asi como la 
póliza de segoro á sa nombre. 
He encargará de la venta en los pun-
tos de destino por medio de los agentes 
y personal qae tiene y envíe al efecto 
á dichos países. 
ü n a vez realizada la venta de un 
articulo, el prodoicto obtenido, deduo 
ción hecha de todos los gastos en el 
puerto de destino, como derechos de 
Aioanas , almacenaje, comisión de 
venta, descarga, se d is t r ibui rá en la 
siguiente formw: 
Io Cobro de la g a r a n t í a . 
2° Reembolso de la factura al remi-
tente. 
3* Cobro porta Oompafiía del flhte, y 
4? Entrega del remanente al fabri-
cante 6 remitente, lo que vend rá á 
constituir beneficio. 
Si el producto no alcanzara á cnbrir 
el importe de la factura, la Compañía 
renonc ia rá al flete y el cubierta aqué-
lla, sólo quedara para pagar parte del 
mismo, renunciará al resto. 
En las diversas remesas ó expedi-
ciones qae se bagan, compuestas de 
pequeñas partidas de los art ículos cu-
ya exportación se considere más apro-
piada, convendrá incluir muestras 
grandes, con sus notas de precios, de 
aqoetlos ar t ículos que no vayan en la 
expedición, á fin de darlos á conocer 
en aquellos mercados. 
Parece que la primera expeiioión de 
esta clase que h a r á la Trasa t lán t ica , 
sa ldrá de Barcelona. 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A V U E L T A A L MUNDO A PIE 
Han llegado á Valencia dos andari-
nes, M M . J . M , F r ó a s n t y Armand 
Koalanse, que es tán dando la vuelta al 
mundo á pie, sin dinero, y so íameote 
oon el qne poedea obtener trabajando 
en los pontos por donde pasen. 
La expedición se hace, según dicen, 
para ganar 60 000 francos. 30 000 para 
cada uno, ofrecidos por la Sección Geo-
gráfica Comercial de Par ís . 
El dinero fué depositado en el ü r é d i t 
Lyonnais. 
Los expedicionarios qae habían de 
dar la vuelta al mando eu el término 
castro años, se pusieron eu maroha 
el día Io de octabre de 189G, saliendo 
ya á pie de la capital de Francia, y re-
corriendo de este modo Alemania, 
Bélgica, Holanda, Raaia, Siberia, el 
Asia, la India y la China. 
Embarcaron en Yokohama para Val 
paraíso, siguiendo hacia el Sur, y des-
pués volvieron y embarcaron para 
l íueva York, de donde marcharon al 
Havre, pasando por Par í s el 28 de sep 
tiembre de 189Í), oon objeto de ir á 
Marsella. Allí embarcaron con r o m -
bo á Arg^l , nigoiendo todo el l i toral 
africano hasta Tónez. Luego pasaron 
á Trípoli, donde fueron detenidos por 
las aatoridades y embarcados á la 
fuerza nuevamente para Tónez, de cu 
yo punto, ya libres, partieron para 
Nemours, pasando después por Chafa-
rinas, Meliüa, Alhucemas y el Peñón 
de la Gomera. 
El 21 de junio últ imo entraron en 
España , siendo Málaga la primera po-
b'aeión qne visitaron. 
De Málaga pasaron á Coevas, Lor-
ca, Tofana, Mazarrón, Cartajena, Mur-
cia y Alicante, de donde partieron pa 
ra Valencia. 
E\ equipo de Mr. Fré^ant y Mr. Ar-
mand se compone de un casco blanoo 
i rg 'éa , ana mochila con ropa, nn ro-
ten con contera de hierro, po^inaa 
iguales á las de los cazadores alpinos 
francesen, an cuchillo de monte y un 
ivvólver de reglamento, como loa qne 
osa la caballer ía de la vecina Re^ñ 
blira. 
A l brazo izquierdo Mevan arrolla-
da ona crs ta coa los colores de la bsn 
dera de Francia. F ré san t t i ene treio-
t» y cuatro años, y era escribiente. 
Armand veinticinco, y ejercía el oficio 
de cortador. 
Loa dos se muestran decididos y ale-
gres por ver próximo el término de su 
viaje. 
Desde los fríos de la Siberia á la 
abrazadora temperatura de loa Trópi-
cos; d^sde el aire helado de los Polos 
á la caliginosa Prisa del Desierto, han 
sentido orear sos frentes todos los 
vientos, todas las brisas. 
En contacto inmediato con el á rabe , 
el indio, el mongol y esquimal, comba-
tiendo á veces con hombres y fieras, 
llevan en sus caerpos las señales de 
aqoellas luchas. 
F r é í a n t fué herido en nn brazo y en 
ona pierna por los indios á 48 kilóme-
tros de Valparaíso, El y su compaíi»-
ro refieren que hiciejon frente á 30 
enemigos, bajo ol devorador sol de las 
Pampas. 
En Valencia permanecerán tres 6 
cuatro días, proponiéndose trabajar 
para reunir algunos fondos. Luego 
sa ldrán para Castellón, Tarragona, 
Barcelona y Francia, donde entraran 
por Port-Boo. 
El plazo de la apuesta expirará el 1° 
de octubre. Llevan recorridos unos 
40.000 kilómetros. 
E L EXPLORADOR ANDREE 
E l periódico "Svenska Dagbladet," 
de Stokolmo, anuncia con fecha 9 del 
actual qne el cónsul de los Estados 
Unidos en la capital de Suecia ha re-
cibido ana comunicación en la qae nn 
americano habitante en Cleveland, le 
dice qae el 13 de J a n í o se ha encontra-
do á los 47° 35, lati tud Norte, y 4 5 ' 27* 
Joogitad Oeste, una carta escrita eu 
1 leogaa alemana por Andréa, el c é l e -
bre explorador del Polo, cuya huella 
se ha perdido hace ya tiempo, y res-
pecto á cuya suerte se abrigan tan 
fundados temores. 
En esta carta, fechada el 2 de Junio 
de 1900, Andrée da señales de sn 
existencia, pero dice que su si tuación 
es muy peligrosa, y que exige el más 
rápido anxilio. 
El "Dagbladet" añade que se han 
tomado medidas para entrar en pose-
sión de esa carta. 
Los demás periódicos de Stokolmo 
reproducen la noticia sin n ingún co-
mentario. 
El cónsul general de los Estados 
Unidos no ha desmentido la informa-
ción del "Dagbladet." 
Beparlamsolo Je ApDlIara 
(le los E. ü. ile kmi 
WBATHSR BUREAU 
E D I F I C I O DB L A HACIENDA. 
» Habana, septiembre 6 de 1900. 
El temporal en y o centro estaba el 
miércoles per la mañana al E ^ N.E. 
de la Habana, y que se dir igía al N ^ 
N. E., estaba esta m a ñ a n a á las ocho 
al N 1̂ 4 N,B. , y á onas ciento cincuen-
ta millas de Cayo Hueso. A las diez 
se telegrafió á todas las estaciones de 
esta Isla que las oondioiones meteoro-
lógicas en ella ir ían volviendo poco á 
poco á sn estado normal. 8e recibió 
un telegrama de Santa Craz del Sur, 
fecha 5, informando que el viento era 
S,E., de diez millas por hora; y qae 
habían caido cuatro pulgadas de agua, 
sin que hayan ocurrido de^graciae. 
personales. A las tres p. m. telegra-
fió Cayo Bneso informando que había 
pasado el temporal, y que la mar se 
había aplacado. 
A las ocho de la mañana del sábado 
(Io de septiembre) el centro de es-
I A per turbación se hallaba á unas 
ciento cinenenta millas al E l , 4 8.15. 
de Santo Domingo; y en ese mis-
mo día se empezaron á sentir sus efec-
tos en el extremo oriental de Cuba, 
informando de Santiago que cayeron 
0,68 pulgada de agua. A las ocho de la 
mañana del 2, estaba el centro del 
temporal á unas 150 millas al ES. E. 
de Santiago, en donde hubo lluvias, asi 
como también en Puerto Pr ínc ipe , 
Cionfn^gos y la Habana, con viento 
que en Cienfnegos fué delNHJ., de22 
millas por horasn máxima velocidad; 
y en la Habana de 28. también del N B. 
En la mañana del 3 estaba el centro 
del temporal al O. de Santiago, en don-
de cayeron 10,58 poleradas de agaa des-
de las 8 a. m. á las 8 p. m. (12 horas); 
y de donde sólo se tiene noticia del 
viento es de la Habana, en donde sn 
velocidad máxima fué 24 millas por 
hora, del NE. En la mañana del 4 es-
t i b a d centro del temporal al SE 1,4 B. 
de Oienfnegoe; y en las 24 horas que 
terminaron á las 8 p. m. cayeron 6,52 
pulgadas de agua en Santiago, 3,02 en 
Puerto Pr ínc ipe , 0 88 en Cienfaegos y 
0 31 en la Habana, siendo la máx ima 
velocidad del viento do 24 millas en la 
Habana del E.; y de 20 en Cienfaegos,' 
del NO. 
En la m a ñ a n a del 5 estaba el ce l i -
tro del temporal al B 1,4 NE. de la 
Habana; y durante las 24 horas que 
terminaron á las 8 p. m. cayeron 1.78 
pulgada de agaa en Santiago. 1.90 
en Po^rto Príncipe, 3.16 en Cienfne-
gos y 0 19 en la Habana, con vientos 
del 8. eu Puerto Príncipe de una velo-
oidad máxima de 26 millas, S. do 38 
en Cienfnegos y NO. de 30 en la Ha-
bana; y en las 12 horas que terminaron 
alas 8 a. m. del día 6 cayeron 1.80 
pulgadas de agua en Santiago, 0 02 en 
Puerto Pr ínc ipe y 0,20 en Oienfnegos, 
oon las sigaientes velocidades máximas 
de los vientos: S. de 20 millas en 
Puerto Pr íncipe , S. de 34 eu Cienfae-
gos y O de 18 en la Habana. 
Desde las 8 a. m. del Io Sep-
tiembre basta ignal hora del G, i nclu-
sive, cayeron 22 20 pulgadas de agaa 
en Santiago, 5 26 en Puerto Pr ínc ipe , 
5 16 en Cieofof gos y 0 89 en la Haba-
na, habiendo oaido también lluvias 
abundantes en Gn'antánamo y Santa 
Cruz del Sor. 
Las únicas circunstancias notables 
de este temporal han sido las excesi-
vamente abundantes llnvias que ha 
producido en la parte oriental de esta 
isla y so demorado movimiento do tras-
lación qre ha durado desde el 30 pró 
xlmo pasado á las 10 a. m. en que se 
anunció hasta hoy, oon la consecuen-
cia de gruesa marejada qae le se-
guía. 
WM. B . STOCKMAN. 
Oficial ddp rethecion del Wcather Burean. 
Estación Contrai da la Ssoolán da l&r 
Antillas y 3. Amórioa. 
OBBHIBVACIONBS 
del di» 6 da Stbre. de 1900 á l u 8 A. B . del 
Msridiftuo 75 de Oresnwloh. 





























































































E L " M O R G A N " 
Procedente de Puerto Cabello entró en 
puerto esta mañana el vapor noruego "Ber-
gen," conduciendo 648 novilloacoubigoadoe 
á loa señores Wil l y C* 
"MOORIUS P R I N O E " 
Ayer tarde salió para Progreso el vapor 
ioglóa "Moorrie Prioce." 
E L " H O M BERTO R O D R I G U E Z " 
Ayer tarde fondeó en puerto, procedente 
do Nuevitas, el vapor "Humberto Rorirí-
g U t í Z , " conduciendo pasajeros y trayendo á 
remolque el lancbfto " T í n i m a . " con carga 
general. 
Esto vapor ee ha rá nuevamente á la mar, 
con destino al puerto de su proaedoncia en 
la tarde del próximo sábado. 
ASDimVARIOS. 
E N T A L A O I O 
Ayer tarde estuvo en Palaoio el fie-
Sor D. Manuel KaBco, Inspector de Ins-
trucción Públ ica con objeto de dar 
cuenta al general Wood del resultado 
de sn vitíita de inspección á las escue-
las públioas de la provincia de Matan-
zas. 
S O B R E E L P L A N D E E N S E Ñ A N Z A . 
PRIMARÍA 
En la mañana de hoy conferenció 
con el Gobernador Mi l i ta r de la isla el 
Superintendente de las esencias públi-
oas, Mr. Alexis Everett Frye, t r a t á n -
dose sobre las protestas que ha recibi-
do éste contra el nuevo plan de ense-
Oanza primaria del Sr. Varona. 
Mr. Frye se propone gestionar la mo-
diücación del citado plan. 
B A R R I O P A R A L O S INWTfGRANTES 
El general Wood ha resuelto cons-
truir por cuenta del Batado, en el ca-
serío de Gasa Blanoa na barrio para 
los inmigrantes extranjeros. 
E D I F I C I O S 
Han sido entregados al Aynntaraien-
to do Oirdenas loa edifi-ios de su pro-
piedad que estaban ocupados tempo-
ralmente por el Estado. 
E N E L L I C E O D E R E G L A 
La Academia de Maestros de Reg?» 
ofreció anoche una agradable velada 
l í r ico-dramát ioa en el Liceo de aquel 
pueblo, para festejar el feliz regreso 
de sus compañeros excursionistas de 
Harvard. 
Bl programa combinado, qne cons-
taba de discursos, recitación de poe-
sías, piezas de canto, tocatas al piano 
y representación de la zarzuela (Jale-
gio de Señoritas, proporcionó un deli-
cioso rato á la numerosa concurren-
cia. 
Terminó la velada con un bonito 
cuadro plástico alegórico 4 la ciencia, 
artes, literatura y magisterio, que fué 
muy aplaudido. 
C A M B I O DB D E S T I N O 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, el Gobernador General ha decre 
tado el cambio de destino entre Rafael 
Portoondo y Tam%yo, Fiscal d é l a An-
dienoia de Santiago de Oaba, y don 
Manuel Nicolás Hernández , que des-
empeña igual cargo en la de Puerto 
Príncipe; entre don Alfredo Betan-
conrt Manduley, Teniente Fiscal de 
la Audiencia de Santiago de Gnba, y 
don Lorenzo Guerra, que desempeña 
igaal cargo en la de Pinar del Río; y 
entre don Calixto Llerandi y Baba-
monde, Juez de Primera Instancia é 
Instrucción de San Oristóbal , y don 
Gonzalo Pérez Andrés , que desempe-
ña igual cargo en Gnantánamo. 
E L T E M P O R A L E N 0 Í B N F D E G 0 8 
Dice E l Impareial de Oienfuegos 
que fueron tremendos los aguaceros 
que allí cayeron el miércoles desde las 
cinco y cuarto de la mañana y que 
duraron hasta las siete y media, oon 
pequeños intervalos. 
E l barrio de Pueblo Grifo quedó ba^ 
.jo el agaa siendo socorrido por los 
bomberos y vecinos. 
A las cueve de la m a ñ a n a de dicho 
día se inundó en el Pasoo de la Roina 
esquina ai lazareto, la casa de don Jo-
sé Vera corriendo gran peligro a n i 
anciana y sn nieta de 3 años , qne fue-
ron salvadas. 
Se desplomó una casa en la calzada 
de Dolores. 
O B R T I F I O A C I O N E S D B D F F D N O I O N 
En lo sucesivo los Párrocos recibirán 
del Estado la cantidad de diez centa-
vos por cada certificación que expidan 
á petición de los Jaeces Mnut^ipftles pa 
ra la iosoripcióo de defuujiones dis-
puesta en la Orden de la Secre ta r ía de 
Justicia, publicada en la Gaceta de la 
Habana con feoba 8 de febrero de 1900. 
D I R E C T O R D B S A N E A M I E N T O 
Ha sido nombrado Director de Sa 
neamiento de Üienfaegos el Dr. Güdll 
y Lasberas. 
L A S P R O P i E D A D E S D 0 L A I G L E S I A 
A la üomisión creada por la ü r d e u 
número 321 del üuar te l General, para 
qne investigue ó informe acerca de las 
reclamaciones de propiedades y dere-
chos de propiedad de toda clase y na-
turaleza, hechas por el Obispado de 
la Habana, so le ha adscrito ana Se-
cre tar ía cuya plantilla de personal y 
miiterial será la siguiente: 
ü n Secretario Letrado coa $1.800 
anuales. 
Un auxiliar de Secre tar ía coa $600 
anuales. 
ü n mozo de oficios con $300 anuales 
Material, $300 anadies. 
Se ha concedido, por uaa sola vez, 
nn crédito extraordinario de cien pesos 
para los gastos de instalación de la ex 
presada Secretaría; la plaza de secre 
cario se cubr i rá libremente por el Se-
cretario de Justicia; y las de auxiliar 
y mozo de oficios por la referida Üo-
misión. 
V O C A L 
Ha presentado la rennneia del cargo 
de vocal de la junta de educación de 
Cárdenas el señor don Fernando Se 
rafia. 
Para cubrir la vaoante que deja d i -
cho señor, ba sido nombrado el doctor 
don Francisco Gut iérrez y F e r n á n d e z . 
P L A Z A S U P R I M I D A 
Ha sido suprimida la plaza de Ofi-
cial auxiliar de la Secretar ía del üonse-
jo Administrativo, oreada por la Or-
den número 233, serle corriente, del 
Oualtel General, creándose en su logar 
para la misma Secretar ía dos plazas 
de escribientes dotadas cada ona oon 
el haber anual de quinientos pesos, 
las cuales serán cubiertas libremente 
por la Secretar ía de Justicia. 
E L SEÍfOB V I L L U E N D A S 
Ha sido presentado como candidato 
independiente para la Convenció Na-
cional, al señor don Enrique Vllluen-
dae. Fiscal de la Andiencia de Banta 
OUra. 
R E N D N O I A Y N O M B R A M I E N T O 
Ha sido admitida la renuncia pre 
sentada por don Alfredo Zayas, del 
cargo de vocal del Tribunal nombrado 
para la provisión de las ü á t e d r a s de 
idioma de los lustitutoe de la isla, noro-
brándoee en eu lugar á doo Joeé de 
Armas y Cárdenas . 
A D M I N I S T R A D O R 
Don Miguel Crista ha sido nombrado 
Administrador Depositario del hoepi 
tal de S á u t a Clara. 
S I N C A R T E R O 
Va para un mes qne el pueblo de 
Quanajay se encuentra sin cartero y 
según noticias obedece á que por 
orden del Director General de Correos 
ha sido suprimida la plaza. 
N D E V O S J U Z G A D O S 
B l Gobernador General, á propues-
ta del Secretario de Justicia, ba diota-
do una orden croando nn Juzgado Mu-
nicipal en Agnada de Pasajeros, T é r -
mino Municipal y Partido Jadicial de 
Oienfuegos. 
Los límites del territorio correspon-
diente al nuevo Juzgado serán loe s i -
guientes: A l Norte el río Hanábana ; 
al Sur la finca ««Rosita"; al Este la 
hacienda "Venero", inclusive; y al 
Oeste la ensecada de Oochinos, que-
dando por tanto dentro de su jurisdic-
ción, las haciendas "Venero", "Cara-
cas^, " J a g ü e y Cbía" , "Cayo Espino'*, 
"Rosario", "Oooodrilo", "Aguada", 
"Malezas", "San J o s é " y la parte de 
la Ciénaga de Ztpata, qne se haya 
comprendida entre los lugares siguien-
tes: "Magdalena", "Rincón" , "Daga-
males", "Sabana de San Diego", 
"Tierras Nuevas", Río "Alcalde Ma-
yor", ' 'Los Farallones", ' J á c a r o Qae-
mado", "San Blas", " C i é n a g a " y 
"Orbea". 
El referido terricorio h a b r á de enten-
derse segregado del actual Juzgado 
Municipal de Yaguaramas, que co. 
rresponde al mismo Término Munici . 
pal y Diatrito Jadicial de Cienfaegos, 
P A R T I D O " U N I Ó N D E M O C B Á T I C A " 
Comité de Pueblo Nuevo. 
Do orden del señor Angel Cowley, 
Presidenta del Comité de este barrio 
cito á loa miembros y afiliados del 
mismo y á los que deseen afiliarse, á 
nna junta para la reorganización del 
comité y tratar asuntos electorales; 
ioba junta se efectuará on la noche 
del s á b a d o S á las siete y media, en la 
casa Carlos I I I número 4. 
Habana, 7 de Septiembre de 1000.— 
El Secretario, Juan de Juan, 
Aduanado la JECabana, 
88TADOOS LA. K!COAOOA.aióia OBTBHIOA 
• S C C DÍA DB LA £"30tíA: 
Depó- Btcauda-
sitos dór Arme 
Derechos de Importa-
ción . . . . . . 
Id. de exportación 
Id. de puerco . . . . . . . 
id . de toneladas de ar-
queo t ravesía . . . 
Idem cabotaje . . 
Atraque de buquos de 
travesía . . 
IdeTi cabotaje . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Malta 











Total $ 223(5 J ÜG 
Habana 5 de septiembre de 19ÜU. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A N S I O . 
Plata 83 á «3i valor 
Billetes 7i á 7 | : valor 
G en LO ii t^, . . . . . a 0.35 placa 
En cantidades á fi.HG plata 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . . á 5.08 plata 
£n cantidades á 5.09 nlata 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D o h o y . 
Nueva York, septiembre 7. 
Washington, septiembre 7. 
O T R A NOTA A M E R I C A N A . 
Se asegura qas el gabierno de los E s-
tados Unidos está preparando una nneva 
nota diplomática dirigida á Rusia qne se 
remitirá 1107, 7 de la cual sa dará copia 
á las demás potencias- No se ha divulga-
do aun su contenido» pero so croe quo el 
gobierno propone la idea do dojar en Pe-
kín una guardia reducida de fuerzas i n -
ternacionales, en vez de evacuar coraplo-
tamento la capital do China, como propu-
so Eusia. 
Shanghai, China, septiembre 7. 
E L P R Í N C I P E T Ü A N . 
Se dice que el principo chino Tuan, 
jefo del movimiento anti-extranjero en 
China, se encuentra en la actualidad en 
las proximidades do Pekín donde está es-
perando el resultado de la proposición 
presentada por Rusia respecto á la re t i -
rada de las fusrzas coligadas do Pekin. 
D I S T Ü R B 1 0 3 E N CANTON 
So dico igualraento quo menuíean ca-
da vez mis loa disturbios en la provincia 
do Cantón, dondo los naturales están in-
clinan dosa on favor de los "bexeadoros-" 
¡VEINTE M I L BAJAS1 
So dico que en los enouontros habidos 
entra los "boxeadoras" 7 las fuerzas dal 
ejército permanente chino, mandadas por 
el general Yaun-Shi Eai, les "boxeado-
res" han tenido unas veinte mil bajas 
entre muertos y heridos-
Shanghai, septiembre 7. 
L O S A L E M A N E S 
El primer batallón da fuerzas alemanas 
qua ha pisado el territorio chino en al 
sur, desembarcó ayer en esta ciudad. 
Londres, eeptiembre 7. 
L O S B O B R S 
Los boars saquearon ios almacenes de 
Ladybrand antes de abandonar la ciudad.-
Las bajas sufridas por las fuerzas i n -
glesas durante el sitio ascienden á cinco 
heridos. 
S D O A R S T O C K S . 
Kew York, Sept l l h . 
Noneeither here. or at B )ston. 
Suprar Stock1», to-day,none against 3,131 
and 1,423 reepeetively in 1899. 
E X I S T E N C I A D B A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Kueva York, agosto septiembre!. 
Laa existoncias de azúcares, en esta p ía 
153, y en la de Boston en 1899, eran do3,134 
y 1,423 toneladas reepectivamenle. 
En esta fecha no b \y existencias ni en 




f > E § D E $1.75 A 21.&0 
Mimbres, se ha recibido nn bnen surtido. 
"Relojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
gaoga. 
Eelojes de pared, preciosos, desde $ 4. 25 uno, con esmpa-
pana y cuerda para ocho días. 
Alfombras francesas de seda, ^ran surtido, ultimas nove-
dades; las hay de dos estrados, esíraordiuanas, para familias 
tenemos de á un peso una. 
E n muebles: tenemos juegos de cuarto, extrañóos» media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se conveaceran que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal. 
c T350 6St 
C^mpafiía Colonmi de Prestamos y Hcp^sitos 
E a l a n a , P r a d o , 6 9 . T e l é f o n o n . 8 3 5 - - C u h a , 
Capi ta l autorizado. . . . $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Suscripto en l a H a b a n a . 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero A sos asociados para constrneción de casas y mtio-
ras do la propiedad, aki como tanobióo proporporciona el único medio s i ' t emá t i co de 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre todas las inversiones y cada peso de dere-
chos que so paguen Á este Compañía es tá garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Coba. 
CONSEJO DB áüMINISTRACION PARA COBá. 
P B E S I D E N T K 
P r u d e n c i o K a b e l l y P u b i l ) , 
Marqués de Babell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
C o r o n e l J u a n J . O r v i g . 
T E S O R E R O 
G a b r i e l C o s t a y N o g u e r a s . 
S E C R E T A R I O 
C l a u d i o L ó s e o s y P a r x e t . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
N i c a e i o E s t r a d a y M o r a . 
A D M I N I S T R A D O R OSN E R A L 
C a r l o s T . P h i H I p A 
ÜN1TED_STATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
New York, Srptembre I t K 
U. 8. PRBPAR1NG NIÍ>W 
Í ÍOTE TO R Ü 3 3 I A 
Washington, I>. O., S<»ptomber Tth* 
— I t ÍB fitaud that the ü o i t e d Statea 
Government ie prepahng a new 
Diploroatic Note to be addressed to 
Ilasflia, which wi l l b« forwarded today 
{tnd rbat onpiea of same wil l be neat to 
the other Powere. Ita conteuta haa 
•ot beeu divolged, bcit it ia believed 
that the ÜoveraraoQt proposea to 
leave a amall goard of FocelgO Troopa, 
in Pekín, inatead of evacuatiog the 
fAÉNÜ Üapi ta l . 
PRINOE T Ü A N I N H I D I N Q 
W A T U Ü I N G EVIDNTS 
Shaophai, China, September 7th.— 
I t ia reported here that Obineae 
Priooe Tuan, the leader of the aad* 
Foreigu movement in China, ia now ia 
hiding, near Pekin, awaiting the 
reeoltdfKaeaia'a propos;*! to wk-bdraw 
the Alii«8'foro-ea frotu Etefetoi 
N A T I VES I N C A N T O N 
V BE RING TO B O X E K S 
I t ia alao reported that the nota 
are beooming more freqaent in the 
Frovioce of Cantón , wberetlie Nati ves 
ffre veeriug in favor of the tioxers. 
B O X E R 8 LOSSB3 I N T t l B 
PAST C O N F L I 0 T 3 
I t ia eeid that abotit twenty thoas-
aud B<,xsrs ha ve beea eiriier klllea 
or woanded in the contíicta wbioU 
have oenrred between them and the 
Ohineae Regular Troopa under Gen-
eral Yaan-Shi-Kai. 
F IRST B A T T A L I O N 
OF G E R M A N TROOPS 
L A N O E D A T S H A N G H A I 
Shanghai, Sept. 7Lh.—The Qrat Bat-
talion of the Germán Troopa landed 
in Southern Cbin», were diBembarked 
here yeaterday. 
BOERS L O O T E D STORR3 
A T L A D Y B R A N D 
London, England, Sept. 7th.—Boers 
looted the store» bríore leaving Lady-
brand. 
Briliüh casnaltlea dnring tho eidge 
amonot to hva men woanded. 
{Quedaprohibida lü, reproaucción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inic'ectual.l 
O F I C I A L , 
Avofllamipnte de Ciegíuegos. 
S e c r e t a r l a . 
Este Ayuntamiento acordó en eeaión o r -
dinaria de nueve del corriente mea, sacar 
A pública enbasta por tórmino de sesenta 
dias bAbilee, que vencerán ol veinte y seis 
de octnore próximo venidero, la construc-
ción de una "p'aea de Mercado^, pudiendo 
los licitadores presentar sos proposiciones 
dentro de aquel plazo en la forma y condi-
ciocea que uscimen máa opartuoaa y que-
dando en libertad la Corporación de eeco-
jer la qne juzgue máa conveniente ó deee-
cbarlae todas ai ninguna le satisfaciese. 
í esta Secretarla lo anuncia por esto 
medio para general eonochnieato y & los 
efectos de lo acordado 
Cienfuegos, agosto 17 de líXK).—Lino .K. 
Hernández.-Vo B"—El Alcalde Eres don-
te, L. Figueroa. c 12ÜÍ 2ó ag 
Binamifiilo ée Ctctftagto, 
y a r a más pormenores dirigirse á 69, P R A D O , 69*. 
S e c r e t a r i a . 
Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
do nueve del comente mes, acordó sacar á 
pública subasta por término de soeenta 
dias hábiles, qua vencerán el veinte y sois 
de octubre próximo venidero, el servicio do 
"Alumbrado público eéctríco'1 para eata 
cindad, dentro de cuyo pla^o pueden los 
licitadores presentar sus propoeic:o!ioe y 
fijar las condiciones qae estimen opor tu -
nas, quedando eu libertad la Corporación 
de e&cojer ia que le pa ro tcá máa conve-
niente ó do deaccbarlas todas ai ninguna 
le satisfaciese: 
Y esta Secretaria lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfoegos, agosto 17 de 1900, - Lino B. 
Bern/indes. — ^ " B0 El Alcalde Presiden-
te, L. I'iyurroa. c 1JG2 25 ag 
Mm Se Um Pernal 
Sociedad de Dueñas de Canuajes 
D E P L A Z A , L Ü J O 
1 OMN1BDS D B L A H A B A N A 
A los Industriales 
Oon el objeto de tratar do aBontos de 
grran interés para loe propietarios de 
Establos en general RO cita á todos jos 
dneños de Varretones de tráfico, Agen-
cias de mudadaB, Emprtsns tíe Omnibus, 
Trerusfunercurios. Establo» ríe renta de 
ganado, cociw* de plaza y Lvjo y dnhñ' S de 
establecimientos que tengan imtoltdas en 
ellas caoallemas, para la ASAMBLHA po-
nera!, qno tendrá efecto el D O M I N G O 
9 del corrieute, á faa doce d»! día, en 
los salones del Centro Asturiano. 
Siendo apremiantes y de gran tras-
cendencia para la indoatria rodada los 
asootos que se han de resolver en ella, 
en nombre de eeta Sociedad y de la 
üomisión de representantes de los gl-
ros expresados, soplico la puntual 
aeistenoia. 
Habana 6 deagopto de 1900.—-El Se-
cretario, Luis ü . de Olivera. 
itm P a»-? atí-g 
Casino [spañol de la H a b a . 
Secretarla. 
Acordado por ia U' misión Ejecutiva que 
lae elecciones generales para la renovación 
de la Junta Directiva se efectúen el do-
mingo 16 del corriente, de orden del señor 
Presidente se anuncia dicho acuerdo ó lo» 
señores socios; debiendo advertir, además, 
a éstos, que la Junta de elecciones dará 
comienzo á las doce del día, eemln precep-
túa el articulo 73 del noevo Reglamento 
social, puesto ya en vigor por la Comisión 
Ejecutiva. 
Para tomar parte en la votación será re-
quieito indispensable, con arreglo á lo quo 
previene el articulo 65 del nuevo Regla-
mento, ya vigente, la presentación del ra-
cibo corresp&DdieDte al último mea de 
Agosto. 
Uabaoa, Septiembre C de VJOO.—Ltttí» 
Solts. 
M a r i o Í ^ E l a Septiembre 7 le 1900 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 




Ya va registrada en 
eataa hojas la historia 
del deacobrimieoto del 
Brasil, cnya gloria se 
a t r ibovó el po r t agaés 
Alvarez ü a b r a l , por ha-
ber tropezarto oon esa 
tierra ea el vi»*je qae 
realizaba, en 1500, á laa 
ludias, olvidaodo qne 
©o 148S ya la había visitado Viceate 
Yftüez Pinróii y qae en 14(.19, caando 
la i xpedición do Alonso de Ojeda, de 
la <}!;•' forra»b»a parte Jaan de la (Jo-
sa y Aroérico Yespnooi, toó explorado 
en litorul en vasta extensión. 
Tócame hoy referir otro aniversario, 
más reciente, de la historia del Brasil, 
como qnoi se refiere al presente siglo. 
Kn 180S onaudo los franceses inva-
dieron a l^spnña y Por tag» ' , hnyó con 
BU fnnoilla al Brasil el regente del rei-
no, más tarde Joan V I ; y en Rio J A -
noiro remidió basta 1821. Era esa la 
época en qne la raayorU de laa pone-
sionee españolas de Aroérioa lachríban 
por constituirse en pnebloa iadepen-
dientes, rompiendo loa lazoa qne loa 
nnian á sa metrópoli. Quiso segair el 
ejí-mplo de los demás pueblos latino 
americanos en el BrasH, y al regresar 
á Europa el rey de Portugal, dejando 
como rpgentedel reino brasi leño á so 
hijo D; Pedro, proclamóse independien-
te, el 7 de septiembre de 1823. Pero 
si rompió los lazos de la dominación, 
mantuvo firmes loa de la dinast ía , pnea 
el primer emperador fué D Pedro i . 
hijo del monarca lusitano. De aquí qne 
no tardase mucho en ser reconocido el 
nuevo imporio por su anticua metró 
po'i; hecho que ocurrió el 19 de agosto 
de 1SÍ5. 1J. Pedro I . abr igó en 1831 
en su hijo 1), Podro I I . Mas no tuvo 
este ilustre príncipe I» suerte de termi-
nar sus díaHoiu'-ndo la imperial coro-
na, qno fué para él más que atributo 
do poder, carga pesada, pues una su-
bh.vacióo promovida por el general 
Fonaeca v que estalló el 15 de noviera 
bre de 1889, le a r reba tó el poder, obli-
gándolo á vivir , bien qne poco tiempo, 
lejos de sn patria, pnea el 5 de diciem-
bre de 1891 falleció en Viohy el hom-
bre generoso que en 27 de agosto de 
1871 firmó la emaDoipacióa d é l o s es-
clavos, y que procuró en todo tiempo 
acrecenfar la prosperidad del imperio, 
coceagrando á ella no solo grandes 
sumas, si DO sn propia actividad y sn 
vasto saber. D . Pedro I I . era indiví 
dno correspondiente de la Academia 
de Oienoias de' País y honorario do la 
^Academia Española de la Lengua. 
REPORTKR. 
E S P A Ñ A 
P O R T E L F G B A F O 
E S 
E N C O B D Ñ A 
Coruña 22 (3 m a ñ n n n ) . 
UOTICTAS DE LA FSCO ADR I L L A. - r ROO R AM A 
DE FESTEJOS. 
SfRÓn un telegrama oficial del semáforo 
de Eataca de Vares, fie sabe que los royos 
adelantan au entrada en el puerto. 
En la comandancia de Marina so han ro 
elbido noticias de loa faroa dando cuenta 
del paso do la escuadra real con rumbo á 
este puerto. En cuanto fondeo pasar.i á 
bordo del Oiralda el alcalde señor Argudío 
con una comisión de concej iles. 
Anoche se celebró en el parque de Mén-
áéz Núñez una velada musical por las bao 
das do Zamora, Isabel la Católica y Z i ra-
goza, rjecutando difíciles números. Todos 
las bandas fueron muy aplaaHidas. Asistió 
numeroíO público, dominando los foras-
terriíí 
Ya se ha ultimodo todo lo relativo al con-
cierto en el Teatro Principal on la forma 
que anticipó. 
A las diez do la mañana saldrá eí coman• 
jauto de Marina en el vapor Alcrirt fuora 
i o puntas actuando do práctico mayor. 
Si los reyes aplazan el desembarco para 
el jueves, se cumpliríl el programa anun-
ciado, y si lo hacen hoy, habrá destile. Te. 
Dcum, iluminación en el paaoo y serenata 
mariuma. 
Con la comisión del Ayuntamiento pasa-
rán á bordo el capitán general, el goberna-
dor, el general Cámara, contralmirante de 
la escuadra, y les cornandantea de loa bu-
ques que llegaríín hoy del Ferrol. 
Los reyes visitará J laa cscnelaa de pár-
vulos, las casas do la iteneAceocia provin-
cial y municipal y el edificio de laa Herma-
nltas de los Pobres, del quoSS. MAI. lleva-
rán fotografías que les ofrecoráu en dicho 
establecimiento. 
Han llegado á ésta los roñorosdou Eduar-
do Gasset, Ortega Muoilla y marquós do 
Flgueroa. 
Con la policía Judicial y secreta ha v» ni-
do el teniente Portas y cuarenta acontes 
de Madrid y Barcelona. 
Hoy llegarán los alcaldes de los Ayunta-
mientos de la provincia, invitados por el 
gobernador. 
F O L L E T I N 
L A G E N T E A L E G R E 
NOVELA POR 
J O I i G E O U N E V 
(Etls Dovela, publicada por l» vla'la de Oernrl 
•e vende en la- ''Sloderaa PaosU," ObUpo n .-
mero 135.) 
(COKTIKÚA) 
Después de todo, lo peor que podía 
©ourrir era verme obligado ¿ c a m b i a r 
una bala ó & cruzar la espada con Lal-
glise. ¿Pero era probable qua aquel 
escépllco tomase por lo trágico una 
aventara tan ordinaria y se hloieao 
campeón de la fidelidad, 61, que toda 
sn vida había beobo gala de ser infiel l 
Un poco animado oon estas reüexio-
nes, Thomfes salid, fué al oíroulo, co-
mió y después de haber encendido un 
cigarro, se preguntó qué iba á hacer. 
Valentina le aconsejaba que no fuese 
á casa de los Vargas. Así aplazaba 
la explicación aonuciada y no se expo-
nía á un coloquio públioío y aoaso vio-
lento con Laiglise. "Esta Valentina, 
pensó, es verdaderamente lista. Perci-
be el lado difícil de laa cosas con on 
tacto perfecto. ¡Qué influeooia va á 
tomar con Tremiguierea! Tiene razón; 
no vayamos." tíe acercó á nna mesa 
de bridge y se estuvo jugando tranqui-
lamente hasta las diez y media. A 
esta hora, cuando estaba ganando 
Corvña 22 (11 m.) 
O R A N ANIilAOIÓPT.—OONOESIÓN D E UN 
B A L U A R T E . — E S P E R A N D O L A E S -
C U A D R A . 
La mañana de boy amaneció lluviosa, 
pero á la hora en que telegrafío se va des-
pejando el cielo. 
Aumenta la animación por momentos. 
En el tren correo de anoche se recibió 
una real orden concodietído á este Ayunta-
miento el baluarte de San Carlos, concesión 
que haco muchos años venía gest ionándo-
86. 
La concesión del babearte viene A her-
mosear el ensanche de la población. En 
cambio del baluarte, el municipio entrega á 
los iníietTieros militares uu editicio que ha 
costado'Jl 000 duros. 
Bao llegado los cabos de mar de Botan-
zos, Sada, Pu ío tedeume y Santa Cruz. 
Vienen con objeto de prostar servicio en la 
bahía y evitar contingencias y accidentes á 
los barcos, sobre todo la noche de la sere-
nata marít ima. 
Ha llegado también á és ta el marinero 
Saturnino Cámara, que asistió á la batalla 
del Callao, y que viene á saludar al rey. 
A cada momento llegan de las poblaclo-
oes inmediatas numerosos forasteros. 
Ea los cuarteles est.in ya dispuestas laa 
tropas para salir tan pronto como se reciba 
aviso de estar la escuadra á la vista. 
Ooruüa 22 (13,15 t . ) 
Acaban de decirme que la escuadra real 
llegará esta tarde á las tres, pero los re-
yes no desembarcarán, porque parece quo 
uua de las infantas está ligeramente indis-
puesta á consecuencia de unas anginas ca-
tarrales. 
Desembarcarán mañana á las diez. 
Coruña 22 (4 t . ) 
L A L L E G A D A D E L O S R E Y E S 
En este raomonto hace su entrada en el 
puerto el Girul-ln, conduciendo á bordo á 
toda- la real familia. 
Al avistarse loe barcos de la escuadrilla 
en las puntas del castillo de Sao Antón, 
desde los muelles y las embarcaciones sur-
tas eo el puerto se lanzan centenares de 
bombas y cobotes. 
Este anuncio hace llenar los muelles de 
millares do almas. El aspecto delababia 
es hermoso. 
El Gi ul la fondea cerca de los muelles, 
Lamarineria da \os deslroyrrs Osudo y A u -
daz forma sobro la cubierta, haciendo los 
saludos de ordenanza. 
Signen al Onalda on la línea de combato 
el JnUinla Isabel y el Vasco N ú m z d e Bal-
boa. Rodean el yate roal numerosas em-
barcaciones; los vapores flotados por las 
autoridades se acercan á cumplimentar á 
los reyes. D-sde todos los lados del puerto 
disparan Infinidad de bofíibas. Las campa-
nas do todas las iglesias son volteadas ale-
gremente. El cuadro es animadísimo y br i -
llante. 
La población ofrece un aspecto pintores-
co. Todas las casas lucen vistosas colgadu-
ras con los coloros nacionales. 
En este momento la lluvia descarga, aun-
que co con gran violoucia. La rauchedum 
bre, queso extiende por el muelle ocupando 
basta las avenidas, no abandona sus pues-
tos. 
Mientras tanto, los vapores fletadns por 
las autoridades llegan al Oirul la . El al-
cakio con una comisión del Ayuntamiento 
suben á bordo. 
El espigón del muelle se baila ocupado 
por las autoridades. El póblico no tieno 
allí acceso. 
Frente al muelle se han situado numero-
sas fuerzas de la Guardia civil do infantería 
y caballería para hacer los honores corres-
pondientes. Allí aguardan tambión varios 
lujosísimos carruajes particulares, cuyos 
dueños se disputan el honor de conducir á 
los reyes, y eso que ya es público que 
SS. MM. no desembarcaran basta m a ñ a n a . 
L a lluvia arrecia haciendo temer que la 
velada marí t ima resulte deslucida. IDesde 
la avenida de Parróte la art i l lería hace las 
salvas de ordenanza. Otras baterías situa-
das en los montes que rodean el puerto dis-
paran también. El clamorea producido por 
los vivas y las aplamaciones es ensordece-
dor. Profusión de globos son elevados. 
Cuando .el ' Giralda" fondeó en el puerto 
lo precedían nu ocrosas traineras y buen 
oómero de vapores fl -tados por varias so-
ciedades y por lo? particulares. El conjun-
to es por todo oxtrerao admirable. 
N U E V O S D E T A L L E S 
O o r n ñ a (22 6.45 tarde) 
EL RELATO COMPLETO 
A las dos y media de la tarde salí en o' 
"Forrolaoo," fletado por la Boonión re-
creativa artesana ó invitado amablemente 
por sus socios, que on oámero do 190 em-
barcaron también. 
A la altura de la ría de Betadzbs divisa-
mos al "Giralda" frente al Ferrol. 
Toda la parte do la vieja ciudad, el cerro 
de la turre de Hórcules y el BospUal M i l i -
tar estaban atestadus do gente. Fuera del 
islote del castillo de San Antón había nna 
numerosa escuadrilla do traineras alegre-
monto engalanadas Loa vaporoa "Ale r t a , " 
"Galiida" y "Amel ia , " esto ñlt imo do la 
junta do obras públicas, salieron también 
fuera do pufttfts. Había bastante marejada 
y el ciólo estaba amenazador, por la cual 
muchas embarcaciones no se atrevieron á 
salir dol puerto. 
El "Ferrolano'- fué el primer buque que 
saludó al "(Jiralda." 
El rey, vestido de marino, iba en el puon-
lo con los generales Facbeco, Ecbagiio y 
Horgsdo. 
A las tres y media el "Giralda" avanzó 
á un cuarto de maquina, rodeado de los va-
porea ya dUUioa quo iban sjnaudo sus sire-
nas. 
Al pasar por frente al castillo do San An-
tón la mina subió al puente dol buque con 
la phnc.Hsa. 
Esta angimfa dama llevaba envuelta la 
(aboza con nna mantilla <)IIH anudaba al 
eauUo. 
ciento veinte laiaes, un lacayo se apro-
ximó á 61 y le dijo mny bajo: 
—101 señor Laigliee le llama h nsti d 
al tclófouo. 
Tbomíes ae levantó, arregló su jue-
go, Re exonaó y se fué al ap-irat) tele-
fónico. A l cabo de nn segundo la voz 
de BMtéhftO vibró eu el aparato: 
—¿Eres tú ! 
— Mi. iQué hay? 
— Necesito hablarte. Vea á casa. 
— Está bien. Voy. 
Eu mil ooaeionoB le hab ía llamado 
así Laigliae, pero eata vez el acento, 
la forma, la brevedad daban á la co 
municación un signifioado particular. 
Ni una palabra amistosa, ni on saludo, 
saludo, ni una despedida. Lo extric 
tameote Decenario para ser compren 
dido. Tbomíes, mientras iba en cocho 
hacia la avenida de Villiers, pensaba: 
"Ya está. La bomba va á estallar. Va-
lentina estaba bien informada. No ba 
tenido paciencia para esperarme en 
casa de la de Vargas y me llama á la 
soya para estar seguro de que nadie 
nos interrumpe. Sn mujer, qae nada 
sospecha, pasa la velada moy tran 
quila, mientras nosotros a n d a m o s á la 
grefla ¡Fastidioso asunlol ¡Oo 
amigo de veinte aüos!" 
Llegó, mandó al cochero del círcolo 
qne le esperaee y entró. Le esperaban. 
Él criado le qui tó el abrigo y lo abrió 
la poerta del gabinete de Esteban. 
Laigliee, todavía de frac, se paseaba 
fumando. luiré a au amigo, le hito UQ 
La reina vestía un elegante traje negro 
y lucía un sombrero curnotíier con velo 
blanco. 
El soñor Sil vola iba de uniforme y estuvo 
conferenciando largo rato con la reina eeo-
tadoa ambos á estribor. 
A laa cuatro monos cuarto fondeó d " G i -
ralda" en el centro de 'a bahía, don^oeuo-
len hacerlo loa vapores dol Ferrol. 
El "Vasco Nóñer . , "quo había cfttrado 
antea quo el "Giralda," fondeó á babor. 
Delante se eituó el "Urania ;" á estribor el 
"Audaz" y á babor el "Osado." Cu cuar-
to de hora más tardo entró el "Lifauta Isa-
bel," colocándose de t rá s del "Gira lda ." 
Laa autoridades civiles y militares que 
habían embarcado en la falóa de carabina-
roa subieron á bordo del "Gira lda" para 
saludar á loa reyes. 
En estos momentDfl el cuadro que ofrecía 
la bahía, observado desdoel mar, era mag-
nífico. 
La entrada dol "Gira lda" ha sido pre-
ciosa, puos aunque eu escolta la formaban 
muy pocos vapores, sn cambio ee agrupa-
ban á guisa de vanguardia nn centenar do 
ombarcacionaa de pesca vistosamente ador-
nadas, dando al conjunto un tono muy es-
pecial y pintoresco. 
Media hora más tardo aparecía el yato 
real inmóvil entre infinidad do banderitas. 
A bordo del "Giralda"subieron, además 
do laa autoridades locales, el geoe-al Cáma-
ra, jefe de la escuadra do instrucción y o l 
arzobispo de Santiago. 
La reina ha dispuesto no desembarcar 
hasta mañana que irá á la iglesia do San 
Jorge, donde se can ta rá nn Te üennr, doa-
puóa se dir igirá á la Capi tanía general, y 
lue^o á la Avenida do C-tníones para pre-
senciar el desfile de las tropas, volviendo á 
bordo enseguida, pues ha declinado la in-
vitación para asistir á la función de gala 
dispuesta en el teatro. 
Coniña (22 7 tarde) 
E L S"f3')R ST i jVBL \ EN T í E R R V - S t J S 
MANIÍTESTACIONR;*. - L A B N F E K M B -
1)A D D E ^A l . v F A N T A . - PKÜOKAMA 
PARA MAÑANA. 
A las cinco de la tarde desembarcó el 
j efe del gobierno, y acompañado del co-
mandante de marina y del gobernador c i -
vi l , recorrió la población en carruaje, v i -
sitando al alcalde, al general Lachambre y 
al cardenal Horrera, p i r a participarlas la 
variación que ha sufrido el programa de 
mañana. 
Eo la sociedad Sporting Club se detuvo 
el señor Silvola con el marqués do Figae-
roa y otras disDinguidas personas. 
Hablando dftl viajo do los reyes desde 
Estaca do Varés, dijo que habia sido muy 
feliz aunque el mar estaba algo picado. 
— El rey, añadió, viaja siu habjr expo-
rimentado ol menor mareo. 
" L a indisposición do la infanta consiste 
en una augiaa catarral quo le ha produci-
do algán movimiento febril. Ahora tiene 30 
grados de calentura y se ha visto obüg ada 
A guardar cama. 
"S. M. la reina so halla porfectamente y 
á pesar de ta iodisposicióa de la infanta el 
viaje no sufrirá la menor al tsración. Segóu 
ol doctor Ledesma, la angina la ha ocasio-
nado el aire fresco del mar y si la fiebre 
llejió «A los 30 grados remitió bien pronto, 
on vista de io cual no ao publicará ei parte 
eo la Gaceta. 
" L a familia real, puos, d o s o m b i r c a ' á á 
las diez y media de la mañana , dirigióndo-
ae & la iglesia de San Jorgo para asistir al 
To Deum, 
"Después visitará el Instituto Da Guar-
da y la Escuela de Bellas Artes. 
"Luego presenciará ol desfile de las tro-
pas en la plaza do Azcárraga, embarcando 
euseguida para ir á almorzar al Giralda. 
" A las tres y media do la tarde desora-
barcarán de nuevo para asistir á la recep-
cióo de autoridades y particalaroa, quo so 
ha de verificar en la capi tan ía general. 
"Luego pasearán por la ciudad hasta el 
anochecer, en que volverán al Girnlda.'1 
El señor Sil vela se embarcó á las seis de 
la tardo. 
Mañana a lmorzará en Pelavaes oon el 
señor Linares Rivas. 
A BORDO D E L GIRALDA. 
Al dar el alcalde la bienvenida á los re-
yes y expresarles la gratitud do este pno-
hlo por ol viaje, entregó á la reina y á laa 
princesas hermosos ramos de flores y un 
curioso álbum con fotografías do loa monu-
mentos y de los tipos del paía. 
La reina manileetó al alcalde que ansia-
ba vivamente venir á la Coruña, porque 
adem.is de tener en alta estimación á loa 
coruñeses por su lealtad, conserva grat ísi-
mos recuerdos de las doa visitas que hizo á 
este país con su malogrado esposo el roy 
Alfonso Xl l en tiempoa más felices. 
Eotonces—añadió la augusta señora— 
tuve ocasión de conocer y apreciar las cos-
tumbres patriarcales y los rasgos típicos de 
este pais, tan sufrido y tan honrado. 
El alcalde, tras de agradecer con senti-
das palabra» estas manifestaciones, dijo á 
Su Majestad que las damas coruñesas ten-
drían sumo placer en saludar á laa reales 
personas en el Teatro Principal, donde hay 
mañana dispuesta una interesaute tiesta 
artíst ica á cargo do la Sociedad do Con-
ciertos de Madrid. 
La reina contestó que estimaba muchísi-
mo la invitación, pero que no podía acep-
tarla porque deseaba retirarse temprano á 
bordo. 
Con las autoridades que ya ho mencio-
nado estuvieron tambión en ol yato real 
cumplimentando á SS. MM. los diputados 
á Cortos señorea marqués do Pigueroa,To-
rres, Taboada, Linares Astray. Ga«sot(don 
Eduardo), Ortega Munilla, Moral, Silvola 
(don Eugenio), Sánchez de Toledo y Cal-
derón, ol rector de la Universidad de San-
tiago y el señor Romero Blanco.—CVxsíeíZ. 
Coruña 22, 11 noche. 
L k SRRffiNATA M A R I T I M A . — 
IbDMINACIONES E S P L É N D I D A S 
A laa nueve han comenzado esta noche la 
serenata marí t ima y la i luminación. 
Todas laa casas cuyas fachadas dan al 
maraparecAm brillantemooto iluminadas 
con focos eléctricos, por gaa y á la vone 
ciana, produciendo el conjunto un electo 
sorprendente. 
Puedodecirae que u ñ a do 43,091 perso-
nas recorren la zona del puerto. 
Formando círculo en derroior dol " G i -
ralda" ae han colocado laa bateas de dife-
rentes sociedades y m u l t i t u l do ombarca-
cinnes. 
El espectáculo os admlrablo. 
Laa sociodadoa da recreo roorecea plácor 
mes por el guato qua han demostrado en el 
adorno de sua barcos, destacándose ontro 
ellos, por lo art íst ico de su aspacto. el quo 
ostentaba decoración egipcia, á rabo y chi-
nesca. 
Ea impasible acercarle á los milocons?, 
tal ea la muchedumbre. 
Desde una gabarra dójaoso oir delicados 
coroa gallegoaqne ejecuta el laureado or-
feón "El Eco" y ae confunde con los acor-
des do las músicas. 
A bordo de! "Gira lda" destácanse laa fi 
guras del señnr Sil vela y demás acompa 
ñantos do la familia real. 
No aa recuerda festival como eate desdo 
que hizo análoga visita el padre del actual 
monarca. 
Las ilurainacioDes de la Diputación, de-
logaeióo de ETacienda y casa do loa señorea 
Otero. Poasado, Argudín y Costiñeiras, ao 
distinguen por au arto y riqueza. 
A la hora en que telegrafío es imponente 
el gentío, qne circula dificimonto por las 
avenidas y muelles. 
Mañana hará el alcalde la presentación 
del Ayautamieuto á la reina. 
Coruña 22, 11 noche. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
50 cree qno la función de gala en ol tea 
tro so voriticará á laa cinco de la tarde en 
bigardo la horade la noche á que estaba 
anunciada 
Como la recepción oficial en la capi tanía 
general acra á las cuatro, los oganizadot en 
del festival rogio gestionan cerca del señor 
S d ^ l a para qne SS. MM. , al salir de la re-
cepción, concurran al teatro. 
51 esto se consiguióse, el concierto sa 
anunciaría para laa cinco do la tarde; poro 
so d nda lograrlo porque l a familia real pa-
rece qno tieno la resolución do no asistir á 
eate sónero do fiestas y de hallarse á bordo 
antes de la noche. 
— Al desfile do las tropas, que tendrá. lu-
gar mañana , concur r i rán fuerzas do los re 
v a 
Todas las telas de esta estación se liquidan en los alma-
cenes de tejidos 
POR LA MITAD DE Sü VALOR, 
Telas caladas de novedad á 7 centavo?. 
Muselinas y nansus estarapados, vara de ancho, a real. 
Piqué blanco, negro, rosa, cielj, lila, crean y verdd á 
15 centavos. 
Telas americanas para sayas, visos y forros, de todos 
colores. 
Tiras y entredós bordados, calados á 5 y 10 centavos: y 
muebas novedades y muchas gandas en 
Los stados Unidos 
SáN RAFAEL Y GALIANO, 
al lado de la peletería L A M O D A . 
a í -3 
salado con la oabez-i é iadicándole na 
aliento, se apoyó ea la ohi;neaea. Tho-
míea &e seutó tranqoilamente y dijo 
aonriendo on coaoto el criado cerró la 
poerta: 
—Tienes esto noche un modo eingn-
lar de recibirme. . . . 
—¿Qné recibimiento esperabas de raí, 
respondió rudamente Laiglise, dea-
poés do lo qne me haa b nihot 
—Caando rae digas mi crimen, ra-
poso prudentemente Joan, 8»bró lo 
qne valen tns acasacioaes. 
—¿Vas á tener Ja audacia do negarf 
—]Pcro qnél 
— O io te debo ea gran narte el ha 
ber s i lo abandonado por Va!eatio% y 
q u o l ñ baa fragaado la COSÍ con Tre-
mignieres. 
Thomíea pensó: " j A h ! 489 t rata de 
cao? No aborda el obs^ioalo; lo ro lea. 
Me á basoar qa<3rtí!la á propósito de 
la Ketif. ¡Buenof Esto es otra ooaj. 
Si tiro ceñido, paedo salir del paso." 
Se levantó y dijo tp t&gim&oéon á 
Laigliae: 
—Oreo qne divagas- ¿T, íoraar par-
tido partido por Tremiguierea contra 
tíf ¿Por qné medios! ¡Vamos! K(.tJ ;-
xiooa un eegondo. ¿Qaé poder tengo 
yo con Valeotinal jQaé aociói paedo 
ejercer sobre ella! ¿ Aiious^j i r l a l Sabes 
bien que es bastante lista para padr-
eo eia mis oonsejos y qae engañar ía 
sin diflcaltad á diez hombrea como no-
soeros. ¿Y qné sacaba yo de estot 
—üap ta r t e la benevoleocía de ese 
icnbéuil de Tremiguieres, para sacar 
adalante tus proyectos. 
Tuonaiea vió que el terreno se bacía 
peligroso y no quiso dejarse llevar & 
—Todo eeo no ea más que hablillas 
es túpidas . ¿Vas á escachar á esa gen-
te qae tan bien conoces? 
—¡OAspita? Tengo estas noticias por 
Valentina y Trimigoieres. ¿Oróea que 
esos tienen interés eu engaüarmef 
—¡Q ilén sabe! Yo no só nada. 
—¿Vas á hacerle el inooenteT A otro 
perro 000 ese hueso. ¡No eeró l o víc-
tima) 
— ¡Pero si no qniero qae lo sea»! 
Todüs toa acusaciones son absurdas. 
Si Valentina te deja, es porque estA 
cansada de tí . No eres el primero á 
quien saoede semejante desdicha. jGo-
nooes algún procedimiento para rete-
ner A una rnojer qae quiere escaparse! 
Bi^n salios que las mojere1? no oonoctn 
'uÁi que sa f in tae ía y sal tar ían á ptfs 
juntos por encima de ia O.jera para 
aloaoz-»r al hombre & quien aman, pero 
no se molestan en dar nn paso para 
impedir qas se mate el hombre '1 qaieo 
ya no qni»fren. ¡Y pretendes que teo 
20 yo 1» calp» de Iss partidas serranas 
qn« B8 j o t f a VrtleotiDa! ¡E-ÍO ne es se-
rio! Yo so) moy elocuente, ya se sabe, 
pero mi dan de persuadir no llega bas-
ta oambhir el corazón de las mujeres. 
S i t a qaeridatees infiel, oo bosques 
motivos ocultos y cootóntate con loa 
que saitau a los ojos. Tú eetAs medio 
«imiontoa do Zamora y Zaragozn, dos bate-
rías do arti l lería do mon taña y varias eec-
cioDca do ingenioros y de carabineros. 
Dfandafá ostaa tropas el capi tán general 
de osto cuerpo de ejército. 
— A las cinco de la tarrlo regresaron al 
Ferrol el capirán general del dopartamoato 
marítirao y loa jefea do la escuadra. 
—A bordo del "Gira lda" ao han bocho 
algunas fotografiaa, do las quo la reina ha 
pedido varias copias. 
E N V 1 G O 
Virfo22. 2 tardo. 
Ayer llegó do la Coruña una aección de 
caballería del regimiento do Galicia. 
PorraaoccerA aquí haota quo haya pasa-
do la viaila de SS. MM. 
Tambico vendrá la má í i ca dol do Zara-
goza. 
El mayordomo do Palacio te'ografló dos-
do Gijón participando quo S. M. RO acepta 
horuouajo alguno que haya do vorilicarao 
por la noche. 
Por esta razón no h a b r á función teatral 
do gala, qno sera sustituida por uoa vola-
da marí t ima. 
La iluminación de la costa, dispuesta 
para la noche del 27, comprendoró la zona 
qno media ontro Ronza y Laguna, cu una 
oxt.onsióu do aicto Uilómotnna. 
HAconao preparan vos para el Te Dcum y 
prncódoso con actividad al decorado del 
salón dol Ayuntamieato donde se hade ce-
lebrar la recepción. 
E N L A S R I A S B A J A S 
Vil'agarcia 22 (2,2.') tarde) 
Vongo do hacer unae i cu ra ión para cono-
cer loa preparativos que ae hacen para re-
cibir A laa reales personas. 
Los foatejoa promoten aer brillantísimas. 
Do or<ianuí»rloa oetá encargada nna co-
miaión compuesta de los alcaldes do Vil la-
garoia, Villajuan, Villanueva, Cambados, 
Orove y Carril, presididos por el dnque do 
Tcrranova y el diputado por Cambados so-
ñor González do Quesada. 
Eate ha llegado hoy á Pontevedra con 
ohjHto de ocuparse de los preparativos y 
aaiatir ol recibimiento. 
El día 29 ao reunirán en este puerto las 
lanchas poscadoraa do las rías de Aroaa, 
i í iuna, Noya, Mario, Vido, Corcnbión y 
Finiat.erro, calculándose quo llegarán á 
cineo mi l . 
Dichas embarcaciones formarán en doa 
alas al entrar la e-coadra real, para desti-
lar ante el buque inaignia, y diaparando 
déspota 'reita rail b.imbas desde todas las 
lanchas. 
Estaa á l a nncho sn iluminarán coa faro-
lea y hachas de viento. 
Para la dol 30 ae prepara ana lucida 
ilumioacián en tierra, laque alcanzará cin-
co kilómetros, ó sea todo el litoral compren-
dido entre loa Ayuntamientos de Villanue-
va, Villajuan, Villagarcía y Carril, y que 
forma la Concha, cuvo centro ea ol muelle 
de birro de Villa^arcía, eo el que so situa-
rán mayor número de focos. 
Para dicha noche se preñara un simula-
cro de combato naval, ingeniosa invención 
dol pirotó^nico Otero, do Pontevedra, y en 
el quo ae simulará la defensa d o l a r í a de 
Aroaa de un ataque dado por una escuadra 
extranjera. 
Se espera que al desembarcar los reyes, 
desoan^arán en la casa-palacio del duque 
de Terranova. cuya auntuosa mansión so 
halla dispuesta para recibir á los sobera-
Doa y á eu acompañamiento. 
E N S A N T A N D E R 
Santander 21 (11,35 m a ñ a n a ) 
F R R P A R A T I V O 
Ayer convocó el gobernador eo loa salo-
nos do su dependenciao6cial á una reunión 
á loa diputados á Cortea, senadores y pre-
sidentes de laa corporaciouea para darlea 
olicialmente noticias del viaje de la corte. 
Todos ae manifeataron diapueatosá coad-
yuvar á la hriilantéz del recibimiento. Co-
mo hasta abora no habla seguridad do que 
la familia real permaneciese máa que pocas 
horas en Santander no se llevaban con gran 
celeridad loa preparativos. 
Hoy se hacen óatos activamente, reunióo-
doso la coiuiaióu nombrada doa veces al 
día. 
Por el pronto ae ba acordado iluminar 
toda la coata Norte do la había, desde la 
entrada dol puerto. 
So adornarán 130 lauchas, facilitadas 
por el gremio de pescadorea, laa cuales se 
exteoder.-lu en las orillas del canal basta la 
boya, donde habtá de amarrar el buque in-
aignia. 
Dn gran arco, que durante la noche es-
tará iluminado, se levantará en la escalera 
dol muelle de pasajeros, cuya caseta será 
adornada por la junta obrera del puerto. 
En la catedral se can ta rá on Te Deion, 
tomando parte el orfeón de Cantabria. Eo 
la roca quo separa las dos playas del Sar-
dinero se improvisará un ja rd ín , ins ta lán-
dose en ól una preci- sa tienda de campaña , 
donde ao ofrecerá uu lunch á la familia 
real. 
El día 5 harán ui í a iob ra s loa cuerpos de 
bomberos municipales, voluntarios y Cruz 
Roja, preseuciándo as los reyes desdo una 
tribuna levantada al efecto. Por la tarde 
irán eo tren especial á Solarea, y desde allí 
eo coches á la Fuente del F raueéa . Visita-
rán la gruta, quo es tará i luminada con luz 
eléctr ica. 
F-i día 4 por la noche h a b r á velada ma-
rí t ima, ilumináudose todas las embarcacio-
nes del puerto. 
En doa grandes barcos de pesca irá ol 
orfeón de Cantabria y la magnífica orques-
ta del Gran Casino, que ejecutarán escogi-
das piezas. 
Los doa grandes barcos navegarán al re-
dedor dol barco insignia. 
El Club do regatas, el Círculo gamacista 
y otras sociedadea levan ta rán arcos y pre-
paran otroa featejoa. 
Mo nsognran que el marqués de Comillas 
invitará á la reina á ir al pueblo de eate 
nombre por el ferrocarril del Cantábr ico , 
disponiendo en au honor grandes featejoa. 
Vendrán aquí varios trasatlánticos en-
tre olloa el Meteoro y el Heina Cristina 
contribuyendo á dar mayor espíen ior á la 
beata. 
Santander 22 (11 noche ) 
En la reunión celebrada hoy por la j u n t a 
de festejos ao ha acordado que, á lo largo 
do loa muolloa, ae levanten treinta arcos on 
forma do puente, ano será iluraiuado por 
la noche eapléndidamonte. 
En ol Piquto, altura que como es sabido 
ao halla eotru laa dos playas del Sardine-
ro, ao venl ioará uua üosta que se oatá or-
ganizando eon mucho guato. 
Se hívantará en dicho sitio una hermosa 
tienda do campaña para la familia real. 
Allí irán repreaentacionea do todas laa so-
ciodadoa, incluso la del gromiotio poecado-
ros, cou sus trajea típicoa, y la do cigarre-
ras, llavandb panderotaa y cantando aires 
del pala. 
A toquo do cornetas ae encenderán las 
lacea éféeftribae del Uouiovard ó innurae-
rablea focna que ao eatáu colocando entre 
las ramas de losárbolea. Arderán 2,00J lu-
ces do bengala do una hora de duración, 
repartidas entre gran número do erabirca-
cionos diaeminadae por la b ihía, mientras 
quo lo* orfeones v la orquesta dol Casino 
dol Sardinero darán una serenata á la fa-
milia real deade otras ombarcacionoa. 
Otraa d a bandaa de música tocarán en 
loa jardines del b-m'ovard. 
La Compañía T ra sa t ' án t i c a e n g a l a n a r á 
el muelle de! depósito do carbón, poniendo 
cxnresiva dedicatoria. 
En la plaza de la Libertad eo exhib i rán 
loa ganados premiadoa on la ú l t ima oxpo-
aición. Además ao expondrán productoa do 
todaa laa iadnatriaa de la provincia. 
Hoy ae reúnen también loa mincroa, quie-
nea llevan el propósito de donar oara laa 
fiestas 1,000 pesetas por cada millón da 
rea'ea que repreaeuten las accionoa emit i -
das, lo quo compondrá una suma respeta-
ble. 
El duque de ríornachualoa, gobernador 
civil de esta provincia, facilitará á la pren-
aa volantes para que los periodietaa pue-
dan embarcar en uno de loa ganguileg de 
la Junta do « h-aa dol puerto, saliendo mar 
afuera á recibir á loa royes. 
Aunque aquí cuentan con algunos ele-
mentos los partidos repub'icanos avanza-
dos, parece que t ny seguridad completa 
de que no per turbarán en poco ni on mu-
cho, pornue quieren confirmar la merecida 
f ima de hospitalidad y cortosía de Santan-
der. 
a r m i ñ a d o y Trimigoieres es rico. 
¡Ooestióa de dinerol No creo qne por 
cato lado dfebes de sentir qne te falte 
Valentina. 
— Sí, tienes razón Tboraíes, dijo Ba-
teban con amargara. Ciertas mojeres 
son miserables interesadas. Pertene-
cen al qne ofrece más, y es nna gran 
desgracia el araarlap. Pero las hay 
dignas, poras y lealep, qno merecen 
nna fidelidad eiemplar y nna adhesión 
indisolable. jQaé dirías del hombre 
que teniendo la suerte de ser amado 
por nn» de esas mujeres, la dejase y 
ae vendieBe por nn paCado de oroT 
¿No ser ía más vi l y más bsjo qne la 
criatura venal de qne antes hab lába-
mos? Y el miserable qne se conduce 
tan cobardemente 400 es capaz de to-
dos los complots y de todos los rega-
teos de que tú declaras inocente? 
Qniero creer, puesto qne lo afirmas, 
que no bas ayudado ni incitado á V a -
lentina par» que me deje; pero jes ver-
dad qoe te casas con Kosa Tremiguie 
rea? 
Tbomíes se paso pálido al oir estas 
terribles palabras, hizo un ademán de 
proleata y contestó con voz dura. 
— ¡Vayal He aqaí la cuestión ver-
dadera. ^Se trata de mi matrimonio! 
¡A esto querías venir á parar? ¿Sabes 
qoe, aunque beoba con rodeos, ta pre-
gante no carece de audacia? 
— ¡Audacia! Tú bromeas ¿Qaó 
paede impedirme hablar? ¿Tú? Sa-
bes bien quién soy y lo que hecho y 
ÍÍRíílSTllO CIVIL 
Sept i embre 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
2 varones, blancoa, legitimes. 
1 varón, negro, natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón, blanco, legítimo, 




1 varón, blanco, legít imo. 
1 hembra, meatiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No buho. 




Cecilia A guiar, 10 ftñoa, blanca, Haba-
na, Galiano 132. Meningitis. 
Jo^ó Ayerterán, 3 dtaa, meatizo. Haba-
na, San Nicolás 293. Tótano infantil . 
DISTRITO E S T E ; 
Aguatina Fernández, 47 años, blanca, 
Guanajiy, Baratillo (letra B.) Tuborculo-
aia pulmonar. 
Rita Hungo Rodríguez, 3 meses, blanca. 
Habana, Desamparados 52. Bronquitis ca-
pilar. 
Olimpia María Rodríguez, 4 meaos, blan-
ca. Habana, Damas 44. Bronquitis genera-
lizada. 
DISTRITO OESTE: 
Margarita Méndez, 30 días, blanca, Ha-
bana, San Francisco 3S. Meningitis. 
Ramona Lóoez, 2 díaa, blanca, Habana, 
Oqu^ndo 4, Insuficiencia del agujero de 
boial . 
Petrona Uiti l inaa, 45 añoa, blanca. H a -
bana, San Francifco 18. Epatitla crónica. 
Loia Díaz, 4 ) años, blanco, Habana, 
Pamplona 3S (Jesúa dol Monte). Bionqui-
tia crónica 
Manuel Cámara , 53 años, blanco, Haba-
na, Cristina y San Joaquín. Cirroais epá-
tica. 
María Concepción Ojeda, 20 días, blan-
ca, Habana, Moreno (letra D.) Cianoaia. 
Carlos Céaoedea, 5 mesee, blanca, Haba-
na, Omoa 26. Bronquitis capilar. 
R E S U M E N 
Niiciraientoa. . . . . . . 8 
Matrimonios 0 
Defunciones . 12 
C i r c u l o H i s p a i i o 
SECCION DE K E C R E O Y ADORNO. 
SKCRETAKIA 
A autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva ba acordado celebrar nn gran 
baile de aala el domingo 9 del corriente en 
honor de 'oa Sres. socios. 
Laa puertas dol local se a b r i r á n á las 
ocho y el baile d a r á prinolpi o á laa nuove, 
siendo requisito indiapenaab lo la presen-
tación del recibo del mespreaente. 
Así mismo se haca saber á los Sres. so-
cios, que ee halla on vigor el art. 2U del 
Reglamento, por el cual osta aección pue-
de rechazar ó expulsar A laa poraunaa quo 
crea conveniente, sin quo por esto tanga 
qne dar explicación alguna. 
Habana G de Septiembre do 1900.—El 
Secretario, Modesto Cleraonte. 
Mil (13 7 82-7 
yo te conozco también, Tbumie-». Ba-
tamos enteramente ignales. Después 
de haberme mostrado fáoil contigo 
caando convenía ser riguroso, ¿creea 
qne las voy á echar de pndibnndo para 
decirte lo qoe pien^oí ¡Ba segaidal 
¿Somos aosotroa dos baeaaa personas, 
eomo nuestros padrei*, qae tenían prin-
cipios de moral y loa observaban? ¡No! 
Somos dos alegren vividoras que no 
queremos más que el placer, qoe no 
creemos en nada más que el goce y quo 
no nos indignamos sino caando algo 
nos molesta. Meaos de robar, de ser 
perjaros ó de herir deslealmeate á u n 
adversario ^no somos capaces de todo? 
¿De qoé te asombras entonces, Tbo-
míes? Aquí no hft7 nada asombroso 
aino tn asombro. Yo habier» quitado 
aa mujer á mi amigo y la hnb'tira de-
jado después ai ya no me gastaba, pero 
nunca hubiera eido bastante cobarde 
para decidirme á olio por dinero. 
— jMe insultasl exclamó Tbomíes. 
— {So digas simplezasi Bien aabea 
que no pnedo inaoltarte. Te fastidia 
oir verdades, pero es así . ¡Estás á 
punto de conducirte como el ú l t i m o de 
los miserables! ¡No protestes! ¡Nada 
de palabras! No tiene máa que aa 
medio de probarme que me equivoco y 
entonces te pediré lealmente perdón. 
Ese medio ea no cometer la mala ac-
cióo qae te proponea. 
—Ta interveacióa es inexplicable, 
interrampió Thomíes, y tus palabras 
locas. 
D I A R I O D E L A MARINA -Septiemb'e 7 i9'im 
E L M A U I U M O R 
Aversión habitual ó accidental á todo 
acto de alegría y aún de urbanidad. 
Aeí define la Real Academia Espa-
ñola en HU diccionario eete estado es-
peni»! de nuestro ánimo, que se llama 
ntal humor. Paréceuoa, BÍQ embargo, 
ooo permiso de los respetables acadó-
naicos, qoe mejor sería deflulrlo con 
las sonotllas palabras de pequeño» é 
irreflexivo» inoytmitníos de la ira. Eü 
efenro, la ira contra ono mismo y con-
tra los demííe, es á la vez cansa y efec-
to dol TNOÍ humor; y como alreraoión 
transitoria en la normalidad de la ra-
zón, pnede producir inoocsoieutemen-
te tremendas desgracias. 
He aquí un ejemplo elocuente: 
I 
Por un camino de hierro que condu-
ce á Paría corría de noche no tren, 
arrebatado por una especie de móns-
truo de vapor que la industria üa 
cr\!)do bajo la formado locomotora. 
A l llegar á la estación de R el 
tren ae detiene lentamente y ee da el 
grito previsor de Trois minuts d' arret. 
Una viajera ae asoma á la ventanilla 
de un coche, y viendo al jefe de la ea-
tación ee le queja porque la lámpara 
del coche se ha apagado. 
E l empleado, indiferente ó preocu-
f»ado en aquel momento, la mira y no a contesta; la aeñora ae i rr i ta y le in 
crepa con palabraa duraa para que dé 
razón de aquella falta. Entonces el 
empleado, en cuyo semblante hay algo 
tétr ico y mal humorado, la responde 
bruscamente que él no es farolero. La 
señora, al oir esto, monta en cólera, y , 
no podiendo desahogarla porqne el 
tren ae pone en marcha, la reconcentra 
en ai misma, no para sofocarla con la 
razón y con nn espír i tu de indulgen 
oia, aino para convertir la ira grande 
en ira pequeña ó mal humor. Bajo 
esta impreaión llega á Par ía . 
Allí, lejoa de diatraerse con lo6» inoi-
dentea de fin de viaje, el maí humor la 
persigue y la induce á pedir el libro 
de reclamaciones, en la cual escribe 
su queja c o n t r a í a grosera desatención 
del pobre empleado de P . . . . Era una 
señora distinguida y muy conocida en 
Paríf»; en firma no podía ser desaten-
dida. 
I I 
La marquesa de S era una per 
sona virtuosa y de excelentes senti-
mientos, pero sujeta á arrebatos en au 
carácter , cuando cualquier incidente 
alteraba la serenidad de su espíri tu. 
Era, por otra parte, caritativa con los 
pobres, á loa cualea aolía visitar y so-
correr personalmente. 
A los tres meses de su llegada á 
Par í s , después de un corto viaje, la 
marquesa de S . . . . fué á visitar una 
familia pobre, que la habían recomen-
dado como sumida en espantosa des-
gracia. En efecto, al entrar en la casa 
la marquesa, acompañada de su don-
cella, quedó aterrada del espectáculo 
que ae ofreció á au vista. 
Era un cnarfcito donde sólo había 
un jergón y un cofre, y que por cari-
dad había sido cedida á la familia de 
Gnatavo Alfert , que asi ae llamaba el 
pobre. Allí dormía óate con au mujer 
y una niña de trea años; allí vegeta-
ban en la mayor miseria; allí morían 
lentamente loa tres, faltos de aire res-
pirable, de alimente, de abrigo y de 
salnd; allí hab ía empezado la muerte 
por arrebatarles otra n iña de doce 
añoa, un ángel , que, según decía l lo-
rando su pobre madre, había al menos 
recibido con a lgún decoro el Viático, 
pues la familia de artesanos que lea 
tenía cedido aquel cuartucho había 
permitido que, para recibir el último 
sacramento cristiano, se colocase á la 
n iña moribunda en el cuarto inmedia-
to, donde después de aquel acto so-
lemne había aspirado sin agonía. Así 
i t&ontaba la pobre madre con tierna 
y dolorosa sencillez. 
La marquesa, conmovida con este 
relato, se sentó en el cofre, único asien-
to en aquella especie de panteón de 
criaturas vivientes, y empezó á hacer 
preguntas sobre las causas que habían 
t ra ído aquella familia á tal extremo de 
infortunio. 
—¡Ah, señora!—contestó Gustavo.— 
Lo peor es qoe toda esta horrible situa-
ción me la he cansado yo misma por 
un arrebato de mal hvm-. r. 
—¿Es posible? Explíqueme usted 
eso. 
—Yo era empleado de ferrocarril; 
tenía un eneldo modesto, pero saficien-
te para mantener á mi mojer y dos ni-
ñas, y los onatro vivíamos felices. Una 
noche mis dos hijas ae puaieron enfer-
mas, de gravedad al parecer, pues ae 
Ies presentaron los síntomas de unas 
fiebres malignas que desolaban al país. 
Envió á buscar un médico, y, mientras 
venía, recordé que me faltaba en aquel 
momento dinero para módico y medi-
cipas. Todo esto me tenía lleno de 
impaciencia dolorosa, cuando llegó el 
tren correo y una viajera (¡Dios la per-
done!) me llamó desde el coche y me 
dló una queja algo fuerte sobre haber-
se apagado la lámpara . Dicen que yo 
la respondí con grosería: es posible; yo 
no lo recuerdo, porqne sólo peneaba en 
mis pobres hijas enfermas y en mi bol-
sillo vaoío. A los pocos días cayó so-
bre mí una gran desgracia: fui separa. 
do de mi destino y aupe que había sido 
por una reclamación violenta de aque-
lla señora. Entonces recogí mí modes-
to ajuar y me encaminó ft cata gran 
ciudad oon mí mojer y mis niñas, aún 
convalecientes. Aquí aupliqoó á mis 
jefes y fui deaatendído; bnsquó otra 
colocación ó trabajo material, y no lo 
encontré; llegué á pedir limosna, y eólo 
encontró indiferencia; caí enfermo, 
agotó mis recursos, vendí ó empeñó 
cuanto tenía, me recogieron aquí por 
caridad, vi morir á mi pobre hija ma-
yor, qoizá de miseria, y ahora ya oaai 
no siento nada á fuerza de tanto sufrir, 
y deseo la muerte para descansar de 
tantos trabajos. 
—¿Dónde y cuándo ocurrió ese soce 
so del f e r roca r r i l ! -p r egun tó agitada 
la marquesa. 
— En la Estación de R . r e s p o n d i ó 
el pobre; yo era el jefe de ella, el día 23 
de Octubre. 
A estas palabras sucedió nn silencio 
profundo; Gustavo permanecía abati-
do; au mujer sollozaba; la marqueaa 
cataba aterrada. 
En el relatonde aquel infeliz hab ía 
visto su propia historia, y la víctima 
de su mal humor, pero ¡qoó v íc t ima! . ! . 
Su corazón se destroza al contemplar 
au obra. Abarcó con una mirada toda 
aquella miseria, todaa aquellas desgra-
ciaa, la transformación de la familia 
feliz del jefe de la Estación de R . . . en 
la familia deaventurada que tenía auto 
sus ojos; aquella niña, muerta quizás 
de hambre; aquellos padres, que sólo 
Habían ya llorar y sólo deseaban morir, 
ein tener ni una palabra de rencor 
contra la autora de ana desventuras... 
La marquesa se cubrió con las ma-
nos el rostro bañado en lágrimas, cual 
ai temiera que aquel infeliz la recor-
dase y la pRÍiese cuentas de su des-
gracia; torrentes de ternura, de dolor, 
de compasión y de caridad reparadora 
inundaron su corazón, que esa bueno, 
y Dios debió perdonarle en aquel mo-
moraento su falta de benevolencia ante 
lo inmenso de su arrepentimiento. 
Gaa tavoysu mujer no sabían qué 
pensar de aquel silencio y de aquellas 
lágrimas. La marquesa logró al fin 
reponerse algo de su emoción, y les 
dijo con acento tembloroso: 
Ha dicho usted que no movimien-
to de mal humor sayo le produjo su 
desdicha actual. No,' amigo mío: sea 
usted justo, cerno es usted bueno. El 
mal humor de usted estaba harto dis 
culpado por su situación aogastiosa 
en aquel momento. El que no tiene 
disculpa es el de la señora, que venía 
viajando tranquilamente y sin penaa 
que la ex^tasen. Perdónenla ustedes, 
sin embargo, pensando que no sabía 
lo que hacía. Qaizás e n é arrepentida 
ya, y de seguro al viese este cuadro 
que yo veo, lloraría oon lágrimas de 
sangre la intemperancia de au carác-
ter. Yo quiero considerarme au repre-
sentante, y en su nombre me encargo 
de reparar los efectos de esa falta de 
caridad. 
I I I 
Oon exceso de ella cumplió, en efec-
to, la marqueaa en generoso propósito. 
Uonsti tuyéndose on fervorosísima pro-
tectora de aquella familia, la t ras ladó 
á otra casa, la habil i tó de todo, la cui-
dó con el mayor cariño, y hasta logró 
reponer á Gustavo en su aotigno des-
tino de jdfe de la Estación de R . . . 
El día qoe condujo allí á la familia 
y la dejó instalada en s i antigua ha-
bitación, mejorada y embellecida pre-
viamente por sus cuidados, dijo al 
marcharse: 
—GustHvo, ¿ha perdonado usted ya 
de todo corazón á aquella viajera ira-
conda? 
—¡Ah, señora!—contestó—he hecho 
más: la be olvidado. ¡ÜOmo me he de 
acordar de una señora mala, cuando 
he encontrado en usted otra tan buena! 
La marquesa se separó conmovida 
de aquella excelente familia, restituida 
á la felicidad por sus cuidados, y con-
t inuó visi tándola todos los meses en 
nn día marcado, que nuaoa olvidaba. 
I V 
Los amigos de su intimidad obser-
varon el cambio qoe ae había operado 
en su carácter , antes tan propenso á 
pequeñas irritabilidades, y abora siem 
pre benévolo y dulce. Una amiga (le 
más confianza ae atrevió un día á pre-
guntarle cuál era el tal ismán que le 
servía para corregir sus antiguos arre-
batos de mal humor. 
La marqueaa, por toda contestación, 
sacó de su dedo una sortija de oro y la 
enseñó á su amiga. En la parte inte-
rior estaba grabada la inscripción si-
guiente: 
¿Jstacióa de R . . . 23 Octubre. Recuer-
do memorable. 
A N T O N O G ü E E O L A . 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE L A LIGA CUBANA 
Oon verdadero gusto hemos presen-
ciado ayer el desafío efectuado en-
tre loa clubs Habana y San Francisco, 
por la manera profesional con que j u -
garon, llegando al extremo de qae nin-
guno pudo ser declarado vencedor por 
haber quedado empatado el juego en 
la última entrada, en qoe el último de 
ESI a t a q u e 
d e r a b i a 
que se a p o d e r ó de la Empera t r iz v iuda , Regente de Ohina, no fué por 
el Ult imátum presentado por las potencias. F u é porque nosotros le 
presentamos la cuenta al hacer entrega de un jue^o de cuar to que le 
vendimos y que ella q u e r í a pagar á plazos, sabiendo de antemano qae 
á los precios á que vendemos, tiene que ser a l contado. Oon nosotros 
no vale ser Empera t r iz y a d e m á s , que estamos opuestos al Imper ia -
lismo. 
CHiMPM, PASCOAl & WEBS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
uÜNDERWOüD,' 
I m p o r t a d o r e s de Muebles , L á m p a r a s , etc., etc. 
O b r a p í a 5 5 y 57 , esquina á C o m p o s t e l a . Edi f i c io V I E T A 
T E L E F O S T O B H J M . 117 
los citados clubs, después de tener dos 
oufs, logró nao de sos playera dar un 
three basse hits llevando al home á dos 
de sos ¿Woym que estaban en base, uno 
por haber dado na hit y el otro por 
desbol. 
E l match, desde la primera entrada 
hasta el último outí realizado por Oas-
tañer y J . Bern&ndez, fué interesante, 
pues ambas novenas 99 disputaban el 
terreno palmo á palmo. 
Loa pitchers Padrón y O. Fontanala 
etuvleron muy efectivos, sobre todo el 
primero qoe logró poner faera á nuevo 
franciscanos. 
Kl centre field del San Framtsco O. 
Martínez, realizó jugadas de verdade-
ro nrnfeaional y eato dió lugar á. que 
au club no fuera derrotado. 
A l campo estuvieron ambas novenas 
muy bien, y en cuanto a' bat se dist in-
guieron F. Morón y E. Aria t i . 
En tan interesante match solo hubo 
una mancha, que desiioe en mucho de 
loa jagadores, y con ello se dió una 
prueba de falta de reepeto al público. 
V . Goneálóz y O. Moran quisieron 
dar prnebaa de ser buenoa boxeadores, 
pero como quiera que cata parte de la 
üeata no eataba en el programa, el de-
legado de la Liga les impuro una mul-
ta de 25 pesos á cada uno de ellos, y 
después la policía, al terminar el matoh 
los llevó detenidos. 
Es necesario que se haga todo lo po-
aible porque hechos de esa naturaleza 
no se repitan, pues de continuar los 
jugadores tomftndoaela justicia poraus 
manos, va á dar logar que cualquier 
dia tengamos que lamentar auceaos 
desagradables. 
A uneatro modo de apreciar las co-
sas los Ompins estuvieron a'go com-
placientes, dejando en el terreno á am-
bos jogadore?; nosotros, por conaido-
ración al público y para una satisfac-
ción al mismo, los hubiéramos mandado 
al banco. 
Y basta por hoy. 
Be aquí el Soora del j n ^ g i : 
H a b a n a B . B , C . 
JDG ADORES. 
Arcano, I f , 
R. Calzadilla c. . 
V. Goazíilez cf . 
L. Padrón p 
J. Romero rf. 
E. Aristy B . . . 
J. Cascañer 1" B 
B. González 3 ' B 
Hernández ss.. 
Totales 
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S a n F r a n c i s c o B B . C 
JUGADORES. 
Cabam.s r f 
Venavides rf, . 
Moráu 2? b. . . 
Baró If 
Mor.in 3' b. . . . 
Martínez c f . . . . 
Valdóe ss.. . . . . 
Silveiro c. 
Fontauala l* ... 
Fontauala p . . . 
Rosado p 
m 1 © 
O O ¡23 
Totales 3 i 4¡ ül27il2¡ 3 4 
fe a> 
. 2 i 2 | o 
«O 1 w ! 
<i 'U en 
0 1 0 
ü 0| o 
1 i o 
o o! o 
4 11 0 
0! o! 1 
2 0 O 
3; o 1 
O! O 1 
*2 0! 1 
O, Ü O 
o 1326 1 Sk 
ANOTACIÓN P O B E N T R A D A S 
Habana 0 0 0 0 -2-0-0 2 - 0 = 4 
iSani'Vanciíüo . 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 = 4 
SUMARIO 
Earned runs: San FÍ jacisco 1, por Ro-
sado. 
Tkree bases hits: San Francisco 1, por 
F. Morán. 
Tivo hnses hits: Habana 1, por Ariatí. 
CaUfid balls: por Padrón 4, á 0 AÍorán, 
Silveiro, E. Fontanals y C. Fontanals; por 
C. Fontiiuals 2, á Hernández y Romero;por 
Rosado 3, á Hernández, Arcano y Padróa . 
Struck onts: Por Padrón 9: J. Moráo, 
Martínez, Valdós 2, E. Fontanalls 3 y O. 
Fontanalp; por Rosado 3, Romero, Hernán-
dez y González; por C. Fontanals 1, Pa-
drón. 
En three stnke: por C. Fontana s l , B. 
González. 
Witls pitcher: C. Fontanals 1. 
Passed bails: S;lverio 5. 
Time: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Utrera y Mazorra. 
NOTAS—El juego fué protestado por el 
capi tán dol club "Habana" on la 8' en-
trada, por no tener el club "San Francis-
co" el suplente en el banco destinados á 
los jugadores. 
— E l representante de la Liga Sr. Crespo, 
impuso una multa de 23 pesos A los juga-
dores V. González y 0. Morán, por faltas 
de reepeto al público. 
LO QUE PRODUCE E L BASEBALL 
Según nota que senos ha facilitado, 
el producto bruto de las entradas de 
los desafíos celebrados en la primera 
serie ñor el club Almendarista, aseen 
dió á la soma de $9 018 80 centavos; 
de eHtos, *074 se invirtieron en nagos 
de empleados y ümpires,- $2,243 50 
centavos le correspondieron al dneSo 
del terremo como importe del 25 p § 
de la entrada bruta; $125 fueron depo-
sitados para el premio de la Liga Cu-
bana; $3,283 42 oorreapondieron á los 
jugadores del Almendarista. De esta 
última suma $278 19 centavos se des* 
tinaron para gastos del club, y $239 
31 oeotavos correspondió á cada j u g a -
dor en toda la serie. 
MATCH BBNEPIOO 
E l próximo lúaes se efectuará en los 
terrenos de Oáflos I I I n o interesante 
match entre los olobs Comercio y Muni-
cipio, cuyo prodooto se des t inará á 
aliviar la triste si tuación porque atra-
viesa la Sbüora madru do D. J o s é 
Mart i . 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemoe recibido los dos primeros a á 
meros de Olarosouro, interesante y 
amena revista ilustrada que oomenió 
á ver la luz en la Ooruña, oon la cola-
boración de los escritores y artistas 
del país y lo más granado del resto de 
EspaQa. 
Impresa en excelente papel satinado 
de la fábrica vasco belga, de Rín te r ía , 
dondo se surten las mejores revistas 
de igual índole de Madrid y Barofdona, 
puede comp -tir Uiguauiaute, así por su 
texto como por sos dibajos y grabador, 
oon Blanco y Neg*o, Nuevo Mundo, For 
esos mundos y El I r i s , y hace honor á 
los talleres de fotograbado de la culta 
capital de Galicia, qoe oon esta publi-
cación revela los grandes elementos 
art ís t icos con que cuenta. 
Los gallegos, tan aficionados á las 
oosaá de su país, tienen en esta revista 
nn legítimo motivo de orgullo y esta-
mos ciertos de que ee apresurarán á 
susoribirse á ella, ya porqne es la pri-
mera en BU género que sale de la pren-
sa gallega vestida oon todo lujo y sin 
reparar en gastos, ya porque no cuesta 
más que dos pesetas al mes, precio 
bien mezquino comparado con el valor 
de los trabajos literarios y a r t í s t icos 
que publica. 
Los que deseen suscribirse ft Ularos-
curo en la Habana, pueden dirigirse á 
don R a m ó n G a i t i a n , corresponsal de 
la misma, Ba ra t i l l o C. „ , 
De venta en La Moderna Poesía, 
Obispo 133 y 135. 
CRONICA DE F0LIGI& 
N0TISIA.S VASIAS 
A laa sietfl y modla de la noche de ayer 
el vigilante 73» presentó en la segunda Es--
Ución do policía á la moretriz Mercedes 
Díaz, vecina da Desamparados námero C, 
á quien detuvo por ftcu?irla don Jul ián 
Jaime, de hiberle hurtado 60 pesos oro. 
La detenida fuó puesta á disposición del 
Juzgado de guardia. 
A l transitar don Juan Vi l lami l con un 
carretón por la plazoleta de Luz, tuvo la 
desgracia de caerse, pasánd le por encima 
las ruedas de dicho vehículo, que le causa-
ron legiones de pronóstico grave. 
Villamil fué trasladado á au domicilio 
por contar con recursos para atender á su 
asistencia médica. 
De una carpeta de la casa número 80 ca-
lle del Sol, robaron la suma de treinta pe-
sos plata española, ignorándose quión sea 
el autor de este hecho. La carpeta donde 
estaba el dinero fuó abierta con violencia. 
A la voz de afaja fuó detenido en la calle 
del Raye esquina á Salud, el mestizo Fran-
cisco de P. Valdós, por haber robado nna 
jicara con 30centavos en plata y un peso 
41 centavos en cobre, al asiático Manuel 
Aehou. vecino de una estancia próxima al 
Rastro do ganado Mayor. 
La policía ocupó el dinero que había arro-
jado en su fuga el pardo Valdés. 
Ante el p.eñor Juez Correccional del se-
gundo distrito fuó remitido el pardo Victo-
riano Jaime (a) E l Colorado, por acusarlo 
Guillermo Crucet Cárdenas , del hurto de 
un encorado, unas frazadas y unos carga-
dores. 
Crucet manifestó que al reclamarle á E l 
Colorado laa prendas robadas, éste le ame-
nazó, dicióndole "que ya había estado en 
presidio, y que poco le importaba volver á 
é l . " 
Eo el Vivac ingresaron en la m a ñ a n a de 
ayer, los blanco A. Sigoott y Juan Otero, 
acusados de hurto de dos libras esterlioas, 
á D. Manuel Silva González, marnero de 
la draga Malksta, surta en este puerto. 
La Sra. D? Catalina León, vecina de Com-
postela 64. se querelló á la policía, contra su 
legítimo esposo D. Joaquín Domínguez, de 
que la viene insultando continuamente, y 
que ayer profirió tnles palabras ante sus 
cuatro hijos qjo no pudo por menos que to-
mar la determmacióu de pedir amparo á la 
policía. 
Los Sres. D. Lorenzo Brelta y D. Anto-
nio Covos, vecino» de Jesús del Monte 501, 
fueron sorprendidas en su domicilio, fabri-
cando bebidas alcohólicas, ein la correspon-
diente autorización. 
El blanco Pedro Roig, sufrió nna herida 
leve on la cabeza, al caerle encima nna re-
ja, eo los momentos de estarla colocando en 
la Cárcel de esta ciudad. 
Por haber tenido una reyerta, en los t ó -
rrenos da Carlos I I I , mientras ae efeoruaba 
el desafio entre los c'uba Habana y Sun 
Francisco, fueron detenidos los jugadores 
D. Valentín González y D. Carlos Vcnavi-
dea, los cualce quedaron á la disposición 
del Juzgado Correccional del 2? distrito. 
La parda Emilia Villanoeva, vecina de 
la calzada de Puentes Grandes, t ra tó ayer 
Je envenenarse tomando una sustancia tó-
xica. 
El estado de la paciente fuó calificado de 
leve. 
G A C E T I L L A 
ALBISU—Todo se reúne para qoe 
esta noche no baya una sola localidad 
desocupada en Aibisu: es fondón de 
moda, se can ta rá la cada vez más 
aplaudida zarzuela La Cara de Dios 
y se han rebajado los precios, costan-
do solo un p6«o la loneta oon entrada 
para toda la función. 
Anoche ya había separados nume-
rosos palcos para conocidas familias de 
nuestra mejor sociedad. 
GRAN TBITRO PAYRET.—La oom-
paQía lírica que se espera para dicho 
coliseo promete ser una agradable sor-
presa para el póblico habanero, pues 
á más de contar oon un numeroso y 
competente personal, tiene nn reperto-
rio variado y nuevo, en el qoe figura 
lo más notable del géaero serio y có-
mico-lírico. 
ü l t ímause todos los detalles para 
arreglar la temporada, que ha de ser 
mny buena, á juzgar por los prepara-
tivos qoe se hacen. 
Háblase favorablemente del cuerpo 
de baile, el cnal in te rp re ta rá en la Ha-
bana famosos bailables. 
CANTARES.— 
Era tuyo y lo dejaste 
y ahora suspiras por él: 
¡el pájaro que se suelta 
ya no se vuelve á coger! 
Por el cantar de los pájaros 
los cazadores se guían: 
¡cuántas mujeres ae pierden 
por 00 callarse on la vida! 
A todo el mundo le digo 
que rae quieres y te quiero, 
puea para tanta alegría 
os mi corazón pequeño. 
Es el dolor de la ausencia, 
llaga que si bien se cuida 
con facilidad so cierra. 
Alas quisiera tener 
parí\. subir á los cielos, 
vei tu nido desde adí 
y baj. r á darte un bpso. 
Narciso JJiae de Escovar. 
LARA .—Ba la segunda tanda se es 
trena hoy en Lara nna zarzuela cuyo 
t í tulo —¿o« Zío« da una mwíaía—basta 
por si HOIO para llevar numeroso p ú -
blico á aquel teatro. 
A las ocho y las diez vuelven á esce-
na El sueño del f i o Sam y Doscientos 
pesos por una noohó, 
O u B i . —De veinte námeros consta 
el variado programa combinado para 
esta noebe por la empresa del teatro 
Coba. 
En la tercera parte de la función 
serán estrenados nuos Cuadros p t á i t i -
co« que están llamados á obtener un 
gran éxito. 
El lunes debuta rá , probablemente 
con Chatfau Margaux, la graciosa t i -
pie cómica Amparo March, que acaba 
de llegar de Espaúa . 
Sábado y domingo grandes bailes 
con tres orquestas. 
LA NOTA FINAL.— 
En familia: 
— Pero, hijas mías, no sabéis h ib l a r 
más que do vestidos. ¿No serla mejor 
quo habláseis de cosas más elevadas! 
—Tienes razón, papá; hablaremos 
de sombreros. 
ESPECTACULOS 
ALBTSU.—Oompañía de zarzuela— 
Función corrida. La Cara de D'os. 
LARA,—A las 8: Cuba y tas Potencias. 
—A las 9: B s t r no: Los Lias de una 
Muhta. — Á. las 10: 200 pesos por una 
noche. 
SALÓN TEATRO OOBA.— Neptono y 
Galiano.—(Jompañía de Variedades.— 
Función diaria.— Los jueves y sábados 
baile después de la función. — A las 
ocho y coarto.—Grandiosos cuadros 
plás t icos .—Entrada 30 centavos. 
Vapores de travesía. 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l JLine 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, en t ra rán y sa ldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes , Miércoles y S á b a d o s 
ent 'aráo p jr la maSana sallando á :as doa y media 
del dia para C*yo Hueso y Tampa. 
Eu Port TtiTipi hacen coaezi6a con los trenes 
de Vr-.btfbalo, qae vau previstos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, doimtterios v refeo-
tonos, pan todos 'es pantos da los Estados Umdos. 
Se dan bilietts d rectos para los principale* pan-
tos uo los Estados Uuidos y ios «-q-iip^jes se despa-
chan desde este puerto al de - u destino. 
. A V I S O 
Para conveniencia de los seQores pasajeros el 
desiiachj de ledras sobre los Estados Ouídos estará 
abierto bait* última hora. 
Habi¿ndo.-e puesto es vigor la cuarentena AQ la 
Florida ae secesita para obtener el billete do pasa-
je el caí l i l i Jado qae se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Uospital Service. Mercaderes nú-
mero 22, altos. 
Par i mtís -nf rmes dirigirse á «a» representantes 
en esta plata: 
Q . L a w t o n C h í l d a 
MERCADERES 22, ALTOS-
c í)67 166-1 J l 
Yapores costeros. 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
KL VAPOB 
c a p i t á n V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el día 10 de Sep-
tiembre á las 6 de la tarde para los de 
N n e v i t a s , 
G i b a r á , 
B a r a c o a . 
C a b a , 
S a n t o Domingo , 
S a n P e d r o da M a c o r l s , 
P o n c e , 
M a y a g u e z 7 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga basta las 3 da la tarde del 
dia de salida. 
Se despacba por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I L E S 
oapit&n GONZALEZ. 
Saldrá da este paerto todos los mlóreole« 
á laa 2 de la tarde para loa de 
C a i b a r l é a 
Beotbe oarga los Iones y martes co^o e' 
dia y el miércoles basta la 1 de la tarde 
So ¿eapaoha por sas armadores 
Sao Pedro a. *-
A V I S O 
Se recibe carga oon oonoolmleotos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes^ tipos de rietes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, fereterla y loza.. $0-G5 
Mercancías $0-90 
Los teBoref viajeros qae se dirijan á los puerto* 
de Nnevitas, Paerto Padre, Gibara, Uayari, Bagan 
de Tánamo, Baracoa. Caantáaamo j Santiago de 
Coba, antes d<> presentarse & tomar el billota de 
patoja, deben llevar so egaipaie al maelle de Ca-
ballería (pié de la oalle d» O'Rellly) para ser Ins-
jeoolonaao y desinfectado eo caso necesario, segút 
lo previenen reeteutas dlsposlolocM del Centro de 
Sanidad. 
o 971 7ft-l J l 
ANUNCIOS 
L A VINA 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de v i n o s 
y v í v e r e s finos. 
Las fHml'ias qoe deten proveerse de vinos legl 
timos d< ana cnmplet.mente paros, deban acaalr 
¿ osta casa, «La Viú i , qoe los recibe directamedte 
de 1 s r ué -he os y 1«8 expende tal como los reci-
t e eu botellas, garrafjnes, oaartelolas y barr eas. 
L a ViGa, es timbiéo la casa mis acreditada eo 
vemler viver.;» de saperior calidad, frescos, bien 
pesados y á preoíos ui»s btjus qae eu cualquier 
ofo eslib'eoimiento, detailaodolos i preJoa del 
p jr mayor. 
UuMqaier ar inalo qoe vende La Vifia v q 
snlts no gas.ar al compiador puede e.le uev 
lo i se le entredirá so importe. 
Los pedidos del interior ae sirven sin otros gas 
tos es'.ra qae «1 flete de los tuUmi>a, 
i'i-iaoü I» uota general da precios ea 
R E I N A 21 , " L A V l S A " 
I 1264 26-36 Ag 
loe re 
rolver 
S D E T O D O 
U TJN P O C O 
F l o r e s y e s t r e l l a s . 
(IMITACIÓN DKL INGLÍS ) 
Al ver de Eva el delincuente olvido 
y el crimen de Guio, gornmn do borrorea, 
un pacto bermoao en la phtdad nacido 
forman las edtrolUts y laa llores: 
Vencer la astucia del demonio afano, 
velar el mundo en la azulad A al tura, 
guiar de nnevo el corazón limmino 
con sus ojos de luz y do bormosura. 
De nn millón do pupilas loa fuigoroa 
bien pueden vigilar, dijeron ollus: 
durante el día vigilarán las llores, 
y daraute la uocbo las estrulias. 
Las flores velaríln en llano y monte 
con sus ojos cuajados do roclo, 
basta que ol sol bajando al horizonte 
brillo y se oculto en üccidonto umbrío. 
Mas ¡ay! la luz del mundo Iluminando 
historias do maldad fuó rotiriendo; 
y unas van de pavor hlauoits tornando, 
y otras van de vergüenza eurojeciondo. 
? entretanto dRBCuhron las estrellaa, 
en la ex tens ión que abarcan sus fulgores, 
del asesíro y del traidor laa huellas, 
las prometas de falsos amadores. 
Ellas quieren cerrar los tristes ojos; 
pero en el vano epfuurzo que las guia 
las sorprenden del alba los sonrojos, 
y viven rutilando todavía 
M i g u d Sánchez Pesquera. 
El talento P61O sirve á lás mujeres p a r » 
ocu tar las ucbiiidades de su c o r a z ó n . 
" La Bedurntlle. 
E a r t e de v i v i r m a c h o t i e m p o 
ü n inplófl, air James Snwy^r, da la al-
guiente rece a para vivir muchos años; ea 
lar^a, pero fácil de seguir: 
1 Dormir ocho horas Oiarlaa. 
2 Dormir sobre el lado derecho: 
d Abrir las ventanas dol cuarto de dor-
mir. 
4 Colocar un biombo dolante de la puer-
ta. 
5 Tener la cama apartada de la pared. 
6 Tomar todas la mañanas un baño á la 
temperatura del cuerpo; nada do duebaa 
frías. 
7 Hacer ejercic'o antes de a'morzar. 
8 Comer poca carne y procurar quesea 
bien cocida. 
9 (Para los aríultos) no beber leche. 
10 Comer muchas Ipfmmbres, con objeto 
do alimentar las células, destructoras de 
los gérmenes de enfermedades. 
11 Evitar las intoxicaciones que destru-
yen las células. 
12 No tener animales vivos en las habl-
tacione.'»; podrían toner gérmenes de en í e r -
medades. 
13 Hacer diariamente ejercicio al aire 
libre. 
14 Vivir , tanto tiempo como se pueda en 
el campo. 
15 Beber agua. 
lü Evitar la humedad y proximidad de 
albañales. 
17 Variar sus ocupaciones. 
18 Procurar de cuando en cuando una 
licencia para ausentarse. 
19 Limitar sus ambiciones. 
20 No dejaree llevar por su tempera-
mento. 
Signiendo estas reglas se puede v iv i r 
cien años sin estar enfermo. 
A n a t f r a n m . 
(Por Monteagndo.) 
R Kisolasa I. Guerra. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda trigue-
ña de la calle de Marqués González. 
Jeroy l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Por J . Vooa!.) 
i f 
B o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
^ ^ ^ 
.{».{» «I* 
* 
Sust i táyanse las cruces por letras para 
formar horizontal y verticalmente lo que 
sigue; 
1 Consonante. 
2 En corceles y presidios. 
3 Nombre de mujer. 
4 Ave. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lince.) 
* * * -h * * * * 
*f ^ ^ 
Sustituir las cruces por letrai, de mo-
do quo en cada linea horizontal ó vertioai— 
mente se lea lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Lo que hace el matrimonio. 
3 Nombre de mujer. 
4 Verbo. 
Solucione*. 
Al anagrama anterior: 
H I T A GONZALEZ CAMPILLO. 
Al Jeroglífico anterior: 
MISTERIO. 




E N A 
N A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
C A N A 
A B E L 
N E T O 
A L O N 
Bao remitido soluciones: 
El Club de los papanatas; ün lila; El da 
marras; P. T . Noras; El de Batabacó. 
Impreula y Fstfrftolipia del DIARIO M LA MARINA. 
HEPIÜNO Y ZOLÜETA. 
